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UNA SECCION DE ACTUALIDAD 
L O S P R E P A R A T I V O S 
E L E C T O R A L E S 
ciulamitas paíliabuais a l a doata asanublea 
gtlle le esauiclra. 
© n «l Cíirlcnallio de Beillas Amt/es y Ate-
aiióo (3.6 60111)310—lafiiade-Msie oannJ>¡(ó la 
idea de viemia' li.aisla voisotros o de 11a-
manois. FirMieis voso:t)iois los cjuio acii-
iG'iíiatels a . nuiesltffios. llamairwi'eníios v 
a q u í eatiamias uosoitiros a h o m deviol-
viéindoofs l a giafliatiiite viLsiita. Pero para 
J . . j ^ . - . . , , todo egtiO fué pireciiso eme pasara el 
e*t rmto d^ admi t i r apoyo de todos ti-enupo. líaista que D a s t e í m fe^eu-deció 
Jos Gobiernos de l a Monarqjaia, aU-aquella id-ea en los a r t M o s que o.s 
olueo de los i dóneos . Ref-,uei'íietó6 cornnowiiemcHn y os l lem'ron a honrar 
cojmido don D a ñ o P é r e z ei-a « saca - gQ Artleneo Mlfcaino. 
do.» • d ^ a i d b ipor Canacas , con el y o quieo-o deciros quie encuenft/ro 
•apoyo deil panoido coniseryador, d a - m u y b i m esta 'apivwoianaeión espiri-
tó esta quie s i n compensaciones, pior- ^ w ] . ^ ^ qAm 110 b r e m o s 
que si bien diciho periodista se raeua ffl(vkllajr nvfl.ulencüa de los mtá reae^ 
a d . iapo.con los maur is tas desde su ooainujnias. nepUeéie^aidlois por el Comer-
ISCICC*.)!! de ipclkti.^a dio «Hieraüdoi de ^ 'V ^ g Boñsu 
Madrid)), h a c í a por . sport, pero Sailuida a la 'parsoriia míe remiesenta 
nunca por hacerse g-rato a los ojos a aantiaíndíeir y abraza ail s e ñ o r Poih-
d,e ios adóneos y eonservaj- e;!, arta. 1)0 &n nomí\we VM-Atemeo de-Büflhao, 
Ahora el senOr P é r e z saJdra dijvu-qUle ha Uevado haista ahora^-dice — 
tado ¡poi- CaJal.a.yuld y «España co- .nníL viciia láingiuikla v va a rejuvene-
menzara a sentirse feliz. - veaise giraaiias a vuie¿tro eiemiplo. 
Es seguro que en .Qispc y AJcunna (.uma 'saOva de aplausos recosté las 
Inunfen líos s eño re s O s o r i o y Poza, úl t i imas padalia-as del orador, que sa-
Respeoto a Zaragoza, a s p i r a r í a l a ¡¡M^ in'iaiiblIlenU^ emocionado.) 
reedecemn Jos actuales duputados se-, (A oontimiaicílón se dirigie a l públ ico 
ñ o r e s Bwsefliga, ca to l im un l rpendien-e l seño(r á e Basteaira, que es ai^aiudi-
te; Castellano, c/oniserva;dior. y Teje- dio 
ra, r epu lbgcanó , .y l u c h a r á n , ¿ d o - n á s . 'jSa I m ginacias par las i>ailahras en-
m s e ñ o r m y ( , i l ._ ivpnbi i ra . iui y un .cqmiáiaWicais quie le lian, d.in-.iíyido'ios se-
liherall a i m no desug-nado por las l u - finéis Poimiho y Arauvaz Oastellanos, v 
chais cxi&ienícs entre h).s ¡pn.pK.^ Ii m;iin:¡,n(.,s:|n ÍTUC el 1 .mineo do dulzura 
Loe reforanisitae van a dar m á s 
ra a Zaragoza que los famosos 
MS. jjas amigos de don M e l q u í a d e s 
rii-.n''1"' COJlli0 es saJ:,ido, n i con 
•, íuerza de u n mozo de cordel de 
a escailiaj de reserva en l a prov i ru ia 
¡¡¿Kionada, y, sin embargo, a-prov-i-
Ebñdo de que tienen a Pedregal en 
llmKiii'KiU y a don (Melquíades «aJ 
ni,,.,,, q¡uieren obtener actas arago-
iMiiiqiue los proeedimienlos pa-
r i ,.1,1,MU r ía» den ocas ión a ohistcs 
jujencioriados y sabrosos cuentos ba-
'"viií está eil distr i to de Ta r azón a. 
distnilto if^tá ¡¡•epresentad-oi ])or 
;,1U Qffágo do) m a r q u é s de Alhuco-
mae, OÍ señor I i-azábal, y el sofi:» Al -
vJn/. ¡pretende colar a su coric . igio-
[«ario eeflor IsahaJ, que basta l.aeo 
,-,̂ ,¡,¡.•.11 de dias fué gobernador de 
' ]':\\ vista de que l a obs t inac ión ¡pue-
toe ^aft" flugar a seriáis derivacione's 
Lillíiiiilcais, ilos reformistas han hjado 
MI iijiHKi-osa. vista en Daroca, dondo 
fejá^piUteu l a «presión» de;l Gobiiji-n.-i 
[3'FomiaiiwiiiiiSta s eño r Castr i l lo y el 
níillásla señoi- Vraleiiz:iiella. 
AdentóSi p'ensal1 luci iar por I);iro-
ica eí a;!n;il diputado seño r Loz.-m.» 
jy . 'd « ñ d r Hueso, caitójico agrario, 
lái^M aflxvj irían las fuerzas del Par-
jtMo, Sociaii Popullai-. 
El reforníilsta encuentra, p í a lo 
iofAo, un iincoaiiVenjente iniij^ríanl..*!-
\miJ pa^a el logro de sus dosc a!-i-!l i -
tes aiffl>irac¡ones 
boralies de Ja nercmea 
9 e • 
ciudad. n,ilctilaldo en BMbaio va a contlinaiar en 
* Samtamdieir. 
, . M T iSieigiuidameiníe dice que va a leer 
Y a dijamos que al s e ñ o r Alcalá. 7a- R u m i á i s c^lonisiinioinds de .nln ¡libro 
mora j e aiban, a sadir contrincank-s ^ ^ ^ . 4 p.róxrimaftnemte, a,fia-
en su feudo de La (.an.i.na, y p .rece dieilll(3l(> ^ él ^ es i m ]yaeikX s|no un 
que nuestras informes se confirman e s p a ñ o l quíe cainita el pasado glorioso 
plenamiente. de nuestras tradidiomas. 
Pero l a ciuestion ha adquir ido ca- En , p r ó ^ . i ^ ^ . , ^ s e ñ o r de B'aLsife-
¡Bu.Rgwi y Del chite no hay cuos- propiUi dis t r i to , en tales eondiciones p q ^ ' 
lidii. seguro que t r i n n f o n .io,^ en-
| ciL-rilliidos,,señores Gaseó 11 y Mar ín , 
y L.Miipulilo Romeo, amigo del 
COÍuIfi do Roma no ncs. 
Y en cuanto a Callatayud... 
En Ca(Ia(ta,yud d i s f m i a r á de las son 
[risas del Gobierno él per i od isla, don 
foarío r.-rez, que, aunque es repu.bli-
jcano.'su transigencia llega hasta el 
Vizcaya y Santander. 
' í ' " - '•'•u"!1 ]n< votos de los .ene- . i , , ! ;,1,,,,f!,i;i, v gu { - y m ^ 
migqs.de don XÍCI-.TO, y qm- si t í i u n - mio'i.Ui' 
í a r a i-ndu i a ponerse la etiqueta de T ra s ' de una ovaición que dinra lar-
aquel i e í e quo maneja l a maniobra. ^ lialtc) lee «Lániipaira de Occidente», 
Seg-iui se dice, este jefe es el s e n ó r J ^ e a f e i l lana de coicrido, de ambiente 
TÍ£1,' - • ¿ T 1 . . y d e saibor. 
Esta visto que l a guerra a l -niiius- B a s p u é s , ea púb l i co s a h o r e ó con de-
i r o .de l a í dem . esta olara.mont- d e - t r e s encantadores sonetos t i tuüa-
ol arada e n ed. seno'ded Gobierno, (tLa - flota de cac ihemar ines» y 
que nos lio:naiamias en pnbdioair paaia 
que aquellos, de nuiestros • lectores que 
no tuvieax)in l a fooituna de asistir a es-
t a velada puediau siaboireaiilos, disfru-
tando de sus muchias bellezas. 
Gaida. composiei 'ón l e í da por el señor 
Rastenra se a c o g í a con calurosas sal-
vas de a/püaaisos, no die esos aplianisos 
frío quie señaila l a o<bligaida oliqu.ota. 
sino de aplaiusos eáliuaiósos que corres-
pandíiain e.n pieKpuieñia, nropoinción a l i n -
diiiseutiible m é r i t o de los versos. 
LA LLEGADA dose de la umem eapirMiUiatt de Vizca- J ^ ^ K fe^^^LS ^ 
Pana astrechar los lazos espiritua- va v de Slanftaawlier.• ' nunciacion c lara y u n a d w i o n per-
W * * * las dos provinoias hermanas - E f a * S ^ a m d e r y i v i l b a b d i c o - f ^ f ' , * ; J ^ ^ J t t ^ T f f ^ ' r ^ l ' 
h m v Samia,.', ker, lle¿<> anoche de no h a b í a de antes otras relaciones o s - ^ 6 ^ n ^ w * t " ^ 
mm> k amünciada -embajada inte- te r r ib les que las c o n ^ c M e s ; hoy ^ T T ' Z S?f?rS> u 
B g S . a p u e s t a de los señores don f iguran las e s p i r i t u a l , que nos ^ V í a T ' u l t T ™ l n 
^ m . d Ar^Kiz Castellanos, insigne rám m á s . si ca,!..-.. en la v ida . ^ u ^ r ^ ^ ^ } u 2 ^ ^ ^ ^ 
W s t o i vasco; don R a m ó n de Das- Hiabla de l a a t r a c c i ó n oiue l a Bolsa ^ ^ ^ i ^ » 8 6 1 ! ^ ! lu!!?1,,,r?^,.Sto 
E l s e ñ o r B a s t e r r a 
A t e n e o . 
e n e l 
m á s los que memos vadem, se olvidó 
de nomlbrar. 
UN BANQUETE 
E l anunciado bamquete en' honor 
de l a emibaijiaida jaiitelleotuiail b i l b a í n a 
se ceilielvra/m. h'oy, a. l a nina, en el Ate-
neo, hab ¡•ándase iinscuiipto paaa asistii 
a él disitinguidas personalidades. 
De este acto daremios cuenta en 
nuestro númeoio dell man té s . 
«LA FLOTA DE C AO H E MAR INES)) 
I 
A l a vera del r í o los balcones 
aitalayan las aguiais. E n el arca 
uin gilobo-fniiuindo, las ostelidís marca 
que hoiUahain los casaros gaileones. 
'Efi l a b n i m a de nóndilcas regiones, 
el l ino andiaiban sobre' Ja mar zarca, 
lia paoa ail solí, ártfamdo a su comarca: 
só el p e n d ó n de caistillos y leones. 
¿Qfué perduira de vos,' duiloes veleros, 
artunonibisios de coros mariineros, 
aü recallJair en l a armiadoa'a playa? 
U n anda , humdida al mar , só lf> 
(rompienie, 
u n cráineo n á c a r , , cuall fosfoa-iesceute 
lunjíi, en l a ascolleii'as de Vizcaya. 
I I 
De la. aiñosa f^laicema, exliiurao, a 
(golisa 
de u n viejo amoir de uin bote l l ín de 
esencia. 
u n caiiademno de a, bordo, en que su 
i(iaulseincia 
narraba eíl beingaaiitín «Miaría Lu i sa» . 
-La estai nipa del veíliero, - ancho a la 
(dwisa 
el l i n o veo miemtras en PJasencia 
de Bullrón, oran y hacen penitencia 
lias enlutadas do "la. primieii- misa. 
Lijsi samtc.ls, idiolsdie ¿ft .temipllo, dios 
(tun.ones 
do los «br icks" n n i c 011. hacia doade 
•la Ihuipaicilla (j(ne ri si..- p'ies se at>r:iS 1. 
í;]ju¡ceici1it.als de oro, corazones 
expulastos en u n vaso, eai el cual l lora 
y ríe, fe y pavor toda u n a casa! 
m 
Sobre" ei curso ve r sá t i l de l a r í a 
a;que bajan los montos aldeanos, v 
pintos -die Jos retalles-Jiontelanos, 
dormidos, bajo lav humareda p ía , 
i á taljfla uniiVersaíl de los uFanos 
navios, avanziaiba con el d ía , 
rayando, a paita eíl t razo que l a u n í a 
coñ los fraigaAniios mares iudianos. 
Ailtivbs, freuite ail camjpo, con sus 
i (velas 
miundainaíles. po r entuie' las parcellas 
a.ííi-airiias, van a l a realenga v i l l a . 
¡ Laudes naiuitas, t a ñ e n d o ya l a su,iv?, 
dulce F.scU'ia. v í isouence, s in voz . 
—¡Ave!— 
E l d a r o son romance de Casti l la! 
• *vVV*VVVVV\̂ ArtAAÂ /VVVVVVVV̂ 'VVVW*1Â WV»W 
Duelo en Galicia. 
Ejguilior v 
,' la N'i'ua. Q S - S l i m V'C1M/¿,IUC1<1 ' " ^"^ j ao ió .va . i so inteaiesante leci t^m de ver-
1:1 ^8iaida/°diartoen'ocuipabain los Eira pmecjiiso'—'aifiáde-—Sa fus ión 'do ^ 
J ¡ ¡ ¡***-áe lia es tación de l a Gosla las allmas v esto va es un hecho des- "jwmj 
^wesarttaiciionieis de la Alca ld ía , del die (pío el señoir Bastanrai escrniíld'ó en oyaicion 
JfiWm} Mlai'oanrtiill, del Alten:".., del la Rnensa bülb'aiina aquella, oxhorta-
nos pinmeice dejeir que ni™ 
mayor si oaibe oiuie las a.mte-, 
lemrió l a láboir dell diistingui-
i; vascos onriien, visiblemiente 
do', se retiiró de l a t r ibuna 
de sus ccmipioíñeiros. 
UM CAFE DE HONOR EN 
CASA DEL SEÑOR POMBO 
te' C i ^ i 0 0 v l a nueva Junta d i - c i ó n que sirviió nara que l a imtalec-< 
«J-wa do La Asociación do la Prensa, f'v.diidad salniandierima, presidida por < 
flS- V16, m'uo,|,0'q s e ñ o r e s amigos v el s e ñ o r Río Sáimz, f u 1 - ' ivcibida en < 
1 micuiiflii-as. fie li0l3 ^ , ^ ¡ , ^ 5 1>0¡R ¿1 Billlbao con gran, aigasiaijo. 
, (l6 RiiI>biaio. . •'.. .!. Í .Sigue diciendo el s eño r Pombo. en 
"dff ?s ^w^nes se caimhiaron cor- d d ¡ c a d e s pe r íodos , que se ha entaliíla.- D c s i w é s de cenar e invitados por 
"^p fr;i,s^ fie hienivimaida v, acto do una batalla; entre las dos provin- ofl s e ñ o r Pombo Tbarra. ;SP iTuni.-n-on 
. ^ ' ' I ^ l o s ¡in.-ir.c; ])iln>aíi>ns "se tras- r í a s v a ella se-va s in miras. aimms m el . anlstocratico domiail io de o í . e 
h S T a ,n (^eta, casa en au tomóv i l quie^«1 libro' y el pansaimiiento,. .Habla los s e ñ o r e s don Podro Mourh.ne 
r ^ 0 5 «ie namemoaos admiradores, de l a escolta que .ha venido con el Mic.hdena. don P-dro Emnl io r don 
v e 1 AnA s^ñor de Rasterra y é log ia niierecida- Bannón ^le^ Basten-a,^ donT MaTíusl 
ni ' ni o a todos, haciendo m á s ampu- A ra na z Cast.•llanos, don .Tonal o 
tol8 8eilS y med.ila do. l a tanda ioso'eil c o n r o p t ó a í referirse al woeta. don M^iiíricio Lasso de l a Vega, don 
iiun,',,. ••' ' W n * ail sallan del Ateneo En nombre del Ateneo da l a bien- Alanasio •Drego . Madrazo, don Jon-mtmp.,.^ ">^air ai salan aeii Aiteineo Kn noiminre a©l Aiceneo au m u m v epitaa&nw «-"w" . IVI-.MU .i/w, . i . , , , . -
k W Wn y d^i'nigiuido públ ico , que vienida a los pafladlilnes de l a cuíltura oinín G a r c í a B ú a , don, Evaristo Bo-
zo .a f anunciada para! dar comien- vasca y rocuieirdwa de paso su v ida que drígmez de Bedm, don Lu i s Escalan-
¡nrnc-, t i nmnha- totailimeinte l a mag- coar tó pilácenteira en Bi lbao en sus te, d o n Ferna.ndo Barreda, don M i -
años . En estle punto de su cruel Art igas , don Antonio L a v í n . dOt3 pnm liaros 
>o luatnra, en la. del Ato oujla . intensa,ml.ante l a v ida comierciál frases de rúbrion.. neo; (]on r niy mwiinra, en l a del At^ oula imlcn^amicint o la 
^ h a a ¡ * J S * .Seguirá Hovos, en l a do de Ja maiginífica v i l la . DOLOROSA OMISION Termiina reccigiendo los conceptos A l haMar ed s e ñ o r Aramaz Ga.-lclla-
^ Soler a Prensa.; don Ma-
ctolR f y don Migiueli A.-.-ii- nos lodos los aipilitiiuisos y los elogios ^liberto I * Anigiieillo y A l e i a n d m Niie-
^ m,ivn paute d.e l a Jumita que se inleirecen por su ampl ia lahor fo. Fil caso 'no nos fyitipwtááSfi. porque 
.í¡e (Miltuira. a í n a larga, ovamon a.coo-o 
lt'áfHi'a"T!'Wl,)- ^ Basioiima. oeuloó la 'as ú,M im as') nal abras dicil señor Pombo 
' ^ W ' n i i 1 ^ " , : 1 ^ . allí ; d i r i g i r su Iba r r a J . . 
. . W * < t ó r , )'ljco- IinlmicdK1,ftaimion)iio- hoco uso do la ivo T r,''a-rJ 1 ^ " ^'Utia¡ a. hábla,i 'atlxra 01I s eñor Airainaz G a l i a n o s , 
" . ^ im Pouiho lba.rra. t u i en dice míe e s t á emociona.dís imo, vi», , • v^niiim iikainra. 'suieiii UIMW muic naLu. cvin^. i"-, MV I I < " < " > I - ' ~ , • 
oioouieaite discurso ocupiSn- io quie no l e imipidirá dii'igiiii' unas las «petfias» ateoi-eístas, donde lucen 
as aliso saibido v otlviidaldo rmo en este 
mili!'vio ^nada, s.iiwe do m'.Mio,<! mué la 
ino'i^'sloi. Y si 'liomíbres mOd.osfos bav 
m l a tierna., los tiros iMiiimienos son los 
M'ie el señor Arauaiz G-vste.ll'iinos. qui-
í s por no ha/bcrlos o ído ncmbrair en 
M u e r t e d e u n h i s t o r i a 
d o r . 
iGORUÑA, 3.-^En l á miad.riUigada do 
hov hia fiallleciildo di illnsitre historliadoir 
dpn •MamuieH Munguiia. quie en ed p ró -
ximo mes de mayo c u m p l í a noventa 
a ñ o s . 
S u muerte ha producido gran senti-
miento -en l a poMaa ión , y l a Prensa 
le dedica encomiás t i cos"a r t í cuQos , re-
cordando a l a insiigine poet isa ' Rosa-
l ía de Gastro, que finé su esposa. 
, L a /Aóádem.ia ' G^allega^-y oti-as Cor-
poraciones - Ostemit̂ an en sus í edificios 
ccilgadura.s negiras. 
» » » 
F u é eíl iusiigne liiisitoriaidor que aca-
ba, die fa.llocer u n a de las m á s presti-
gioisás fi'guíráis dell sigilo pasado. Un ía 
a u n tallemilio siincrullair una. v a s t í s i m a 
cüllltuim y dloties de iinveinción^ l i t e ra r ia 
táto exoepciomallles, quie no ced ían a las 
«•tp los m á s pieregrinOs ingenios espa-
ñclles. - • > 
Peaio Miuingiuna siemirure se r e s i s t i ó a 
inteirvenir é n l a poílítiea cortesama y 
pref ir ió l a v i d a apalciibUe de las dos 
ciudades que m á s anuaiba.: L a Gornña 
y P.nmtialoo de Gonnjposlteil'a,. a las aigi-
taiciomi^s de l a vida, niiaidn-illeñai. 
Y ail aímior de GraOiiciia; dediipóse el 
g r an literatio, njlaíegítaio de todos los 
roB+iais y escritores gaillegos que blain 
enailitecido con sais obroK el nomibre 
d^ aimuiella hwmoisial néjíriiófni. 
. Niulmietiiowcs liibros BMcrlibtó MitíirsTiía:: 
m m ' su, dHnro 'iaidmiiraiblo, su obra, ma.q -
na, la, cruo l iará su nombre Vn-mo-
iwoidoro, es spi '(,T-Ti«t.mriia. d^ Gailiiciiai» 
éiü, lo. (nuie i.r.aibíiiii'i miedi'o siHo v rtajti 
crinsH.lñiyn Ja, ofiroinida d'o la lahr ' i" d i- i -
*i'&¡ dell esetritor a, su inieiblo y a sn 
tierral. 
La. liiteraiura. galleeia TÍO tí&ne un 
moniumiemto dei géne ro h i s t ó r i co que 
puieda. .paraingomarse con esa obra dé • 
Miuinguáa. 
KCLOS praouirsories)), «Geümiirez», (tEI 
fioaio eu Galiicki», ((En jDrosa» y «Gal i -
cia» elevan de t a l modo l a figuaia de í 
a/nciamo esni-iitoir, que es necesario 
pensiar en 'Phieirs y en Oan tú para 
encontranle paiieoildio, s e g ú n uno de 
sus b iógra fos . 
(VVVV»A.\'VV V'VVVV'V\VV'V-VVV\\a VVVAA.A.W'WI" www 
De la "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , 3;—lElste d ia r io oficial p u . 
bdica hoy, entre otras, las siguiiientes 
disjDiosiiaiones: 
. ¡DE ESTADO.—A<nuni(^iando que 
unoslnv emibajador en Franc ia ha t o -
innnica.lo 1nini9t.ro l a rat if ica c o ni. 
de Búllgiaraa oi ' oonvierniíO sani tar io 
internaiCio*Tial. 
j DE HAGIENiDtA. —Dispon iien dó1 1 
se abra conourso (para proveer u n a 
plaza do oficiail de (primera (-lase l e 
i i 'g i iiiero iiwlin.striail ad servicio de l a 
Haeieuda, e n l a ieixsera. i 'egión de l a 
I n - peoción ipraviincia'l. , 
Los presupuestos municipales. 
r e c l a m a c i o n e s p r e * 
£ s e n t a d a s a e l l o s . 
E l afloail'de. ajcwiidféthítejl, señoi ' García1 
l l u i z , sóJo dijo ayer tarde a los re-
proiseintantes de loé pa r iód ioos de l a 
localijíiad que h a b í a teirmiiDado el pla-
zo d rodamnaciiones^ a los Piresuipues-
os del .MiMiulpio, coai íeccionados i l -
!iiDiKitm)̂ in,t'íe,- habiiénctoose pkiesentadio 
•:.•!•• cMnilra ((Xmipaiesitos sobre ITtiílida-
des». oiir-a, do la Ivmpresa de Aguas, 
qiüo p imi .• ,sil .a, por aijo baher re t i r ado 
como l i i ino canvenidR) eJ Ayunitamion-
m, 'as vfflín iii iyo iis fuientosi piililiiiealR y 
no cóns igne n n só lo cóntiimio potr exce-
so de (wjdnsuimo die agua. 
Los maiestam rec laman i g u á l t n e n t e 
aniiiiiOinllo de oonsiginación para sus v i -
viiiendiais, por i-esuitair insuficiente el 
que al l a fecha disf rutan. 
Va a despejarse la incógnita. 
H o y r s e g u r a m e n t e , l l e -
g a r á ' e l n o m b r a m i e n t o 
d e l a l c a l d e . 
lEslá.baimos cansados y a de hacer 
pronósit icos en cuanlto se relacionja con' I 
ed ni nuilirannienio de aloailde da esttá 
iwiiblaición, y ' nos h a h í a m o s impuesto 
la cfiindicifxn pí-eiciisa die : no volver á • 
mar. 'ar all pa'iblico con l a ^monserga' 
de si lo s^ r ía el s e ñ o r Castillo, o el 
soñor \';izquez? o el s eño r San M a r t í n . 
Y h a b í a m o s aceiptiado de buen grado 
l a resojuciión, hainda cuenta de qno 
a cada hora co/mbiaban los p r o n ó s í ' 
•os citados, y de igua l fo rma que i -
las cinco se aseigumaiba que el sil lóri 
luresidiencial del Mlumicipio s e r í a ocu-
naido por el s eño r V á z q u e z , - a las seiaí 
:-o decía que recaeir ía el nombramien ' 
ÍQ en el'sleñoll• Castillo y a las siete "V 
rmedia nue eH eandidiato electo ei'a • ét 
selñor Allivairez Siain Mairtán. 
iRov ^v-amlos sobre el asunto', a pe-
san* de nuieistra resoliuiaióu casi iirrevo-
caible, paira decnr a nuestros lectores 
n ó e es .ya casi seguro que, en la. ma-
ñan¡a.' de hov. llesjue a nuestra c iudad 
la dosiírniacii'-n de atloaílde hecha por » 
ol'm,iip'i=1iro de .la. G o b e m a c i ó n aNfavor 
dio1 s e ñ o r • Saín . Miamiín. .<.' 
Por lo memos tad harem concebir l o í 
a,ntori''a(l(:~ informes que hemos obte-
niiido, biien emiroda y a lai miadiruigada' 
de boy. 
El suceso de Lugones. 
E l a s e s i n o c o n d e n a d o 
a m u e r t a 
OVIEDO, 3.—lia. tea-minado en y 
Ajudiencia l a v i s ta ded proceso con-
t r a J o s é Antonio G a r c í a , acusado, de 
var ios .asesinatos. 
Durante todo el d í a los alrededoros 
de l a Anidiencía esituviei-on invadidos 
de. [público, que aguardaba ansjosa-
rnetíbe conmeer eí fallo dídl T r i b u n a l . 
Parejas do la Guardia c iv i l de in fan-
l e r í a y cab-adlcría. l u vieron que des-' 
peia.r reipeitidais voces. 
El! vorediicilo dcil .Tnrado fué de cnl-
nol.ólida.d. y el Trilmmad de Derecho 
coi jd^nó é .bis.' Antonio G a r c í a á l a 
i i l i i m a po.na. 
El oopdnnado .fiiá í i ansoo'iiado a Ir», 
cárce l era u n a u t o m ó v i l , ma te r i a l , 
mente rodeado por fuerzas de caba* 
UeorieL 
Notas deportiva!!. 
E s p a ñ a e n A m b e r e s . 
H o y l a vista de todos Jos af téioña- Siport, elevado a IgniaJ título ipor su 
«íós, esipafM€S está iJOiesta en Ambe- br i l lante aclttóaicióñ, h a n de propor-
res. Aíll está mie&tra íeipiPeseiitácidQ " 
Jiudiur .tiiacioaiail, dLspmeeía a iUiciüai- • (para 
v^oaicer. Aillí && desfliairá el elfepat? 
qtuie en paa-tiLdos interniaicionudes tone-
anos con les beOigas, y o j a l á sea allí 
donde, como deciainos eil o k o d ía . al 
j-eseflar el niaitoh conitra Franc ia , 
rtteflva a orntea'-r en efl estadiuru uljin-
fp.ico THJostra ba:ndeTa ail ftn del rn-
t-aiiein.tro' ÚQ esta, tarde. Muicho haa de 
ía-egar itíoieistms crnuiiatrioiin.s para lo-
g r a v - u i i 'triiimfoj Bé lg i ca e s t á m i i c i i o 
m á s ¡preip-an-ada iquie F ranc i a esta!,;'.. 
•Siia jugudores son m á s r á p i d o s , tie-
nen ed liandi!cap del • campo, de pro-
5X)rciones m á s exitensa.s que los es-
tros, su jxúbJk-o y l a confianza loca 
quie dai el haiber Mencido a E s p a ñ a 
eiii ain ntóltdfí d'e esta iiniipartaneia.. 
Es luui Jornaidia.. diur^ la. que van a 
t&api&aev iniuieisiti'<ois reipirGsenlanteiS, 
qiiizá. Qa m á s e n é r g i c a que han viste 
desde Ha Odin «piada. 
Que todo su entusiasmo y codicit 
nos t ra iga ed tj-iunío. 
Bos veioeis se ha visto ^España !rnn 
te a IV'lgira. La primera, vez fué e 
29 de agut-vto die 11)20 en la 01i¡mpia-
d a íte lAffrtberes, y en el mismo terre 
mo en que hoy se c a i c o n t r a r á n . Er 
aquella ocas ión perdimos por u n t r e i 
a uno, Mcu xmo de los goals fué 
¡un cla.n'.-ijii.o uff-side que el á rbv ' ro 
un lioiamliV, apellidado Mutcrs , n< 
quiso aipimiia.r. 
l i é aijiuí, a títiaiio de curiosidad, h 
•alineaición; qu© ipre&onitaron arñboí 
e.qiii.i.|iu> : 
E S P A Ñ A 
Zamnira, 
Valhuia , Aí rate, 
Artoia,, Síuncho, Eguizába.1, 
Pagaj^i, Moremo, Pata-icio, Vázquez 
Acedo, 
B E L G I C A 
SJetytJian, iNíkat, Badlyu, Cqppee-'Van, 
í i ege , 
Must l i . I la usen. Fierens, 
Verbeack. Swaa-telwoeok, 
De Bie. 
• L a segiuinda vez el encaren í io tuve 
luga r c-in el cannipa de San Man ié s , el 
d í a 9 de ó d u b r o do 1922, y de él rt-
cegrdarán penfeataMiente una iumoíis; . 
caintfljdajd de aficionados sardam'.evi-
IÍQIS . ^ue le presenc,iai"0Ji, que t u v i n w -
Ja, granid/iosa honra de vencer a ICT 
campeones oOíimipioos, por dos a o& 
i'O., Es decir, qiuie iles derrotanias. Fuc; 
poies, .una deiuda saldadla con toda 
jusUcia. 
Veaimpis los equipos que entone e? 




Ganil)OJ-t'iia.. Mea na. P e ñ a . 
Pagaba, Sesúnunga, Paitrii ' io, Alcán 
tora, Ae:. S 
BBLGiICA 
Bast in, Lanil&e, . Bragard , COip'pée 
p e r ú , 
.Vaiwknyeld. Haaise, Fieren-S; 
I>gev<M>t, Verbeeek, 
Dé Bie.-
EsUi. iaíKle se a eiplte- ipor tercera ves 
l a Ludia.. Ya. iheimos dicho que Ve- ." 
Keiv o, por lo ineiios, se espera. Ja m á ' 
dura cíe totitók ellas, s i n impaci intar-
.nos mniidio, p ron iu t,Muiremos uíi re 
sulttaKtó en jmestro i>oder y ©ios n i-
WiXRe de hacer p inmó-l in•- . 
IjiiforineímKS deil match. i 
Lt>s ecjQÜipíte 186 a,linea;rá.n, posible-
menite, de esta maniera,; 
KSPA5ÍA 
Zaiinwra, 
\-al lai ia. A l í a l e , 
Sí»in nitier. Me ana. P e ñ a , 
Pk-ira, S e s ú n i a g a , M o n j a r d í n , A k á n -
ta-ra, Acedo. 
BELGICA 
Basti.n, Glilis, Larnioe, Goplpée, Bes-
sens. 
• 'fSCÍliieilstradie, V a n HaíLme, Fieaiehs, 
S\vainí-|,n-.M-k. A\'ei-I.fei:k, 
l>e Bíe. 
El arbitraje co r r e r á a cargo dé) 
in i ínno holajali 's. ¡VI. Mii.Uers. .pie. tar 
malla Im p re s ión c a u s ó a riUestl'Oí 
ompa-tr iot i is c.ua.iüdu (a (Hiiurpiad-i. 
I X I O X (Mi IXTAX ES A— 
IvCLIPSE : : : : : : : 
Este ipartido se celebrar;i por la 
la rde , a liáis tres y ouarto. 
Es áé caiiii eonaitn y con eso está 
dicho, todo, :para. mostrar el Lnt< ré> 
q á e h a dc-y-p-rtado. L a composieióri 
de aimbe-s eqnjjjipQS sé desconoce.. La 
Un ión nos ha enviaidu una, re lac ión 
de los jugadores que presentará. 
Real úsente es una. ¡ncógnlta su ali-
n e a c i ó n . E l pontero. back izquierda, 
medio izquierda y delantero centro, 
figuran con otras t a i «tas X. X. en sus 
puestivs. Es decir, que nadie ha podi-
do . descifrar, i j i - olíantes ha.n leído 
l a l i s t a , lejulilélíjéis f ó rmán éú equipo-. 
Se deseone-ce. ipnjíQSj lasi alineaicii,¡i,-,--
y se sabe qtuie- el á r b i t r o seseé, 1 j u -
gador raciniguisia J u l i á n Barbosa. 
ÜKIXOSA F . C.—BARRE-
1 XA SPOiRT : : : : : : 
d a ñ o saiben nuesti-cs lectores. ' ste 
martich y el que efl domingo prÓTim^ 
se celei)ra,rá. en B á r r e d á enifiró am) oís 
eiquiiipo's, se ceilieibra.fi cóai el fin dé s a -
car é l equipo que juegue los pair+idos 
finales de les campeones de la í-e-
r ie C. 
Xo hace failta extenderse en ernsi-
derairjioivis para vai'ildinia.r n.n búieti 
e'naueiMro. E i Reineta, .cani,p ('in de 
SU s ecc ión ilespiih's de ••una iMiiperrida 
í m ^ M c.'U su' r i v a l , v e] Barreda 
oioniu'nois ¡uu buen eniouentro,' que 
arbiilrairá don Rcimiuald.o B a l b á s . 
INÍE.'W ! ; . \CIXG — U X I O N 
SANTONESA : í : : : 
Otro match de campeonato, verif i-
cado coin igua l fin qaie el anter ior y 
con ISÍU « repr i sse» en Santander eft 
domingo /-próximo, es d qiue se juega 
iioy en el camipio e a n t o ñ é s . 
Luicha el, Xew-Racing y l a U n i ó n 
Santofuesa. Es un. Iiueiii emcu^ntio, 
|ue llevará, páb l l co -i i íkienite par*! 
anilandir las mieriitoiriois jugadas que 
se vean. E l equipo isantanderino s<;l-
I r á die Santanidiei' en u n «a'ütó.bÚK,> a 
las doce de l a m a ñ a n a . E l par t ido 
se j u g a r á iá las tres en, punto. 
GiULTURAiL DE G U A P N I -
ZO—NEUSCLUB DE NUF-
V A M O N T A X A : : : : 
Jiulégase esrte par t ido en éü camjpp 
ie Guarnizo. T r á t a s e de u n naba : 
que ])ie.n, jn idiera denominarse final 
íel caiiiiipeonato de 'la s e c c i ó n caiarta, 
nunque, c ie i í í amente . no lo es. E1 ven 
•edor ¡se coloca en t a l iposkiión, que 
J.s d ificilísimo arrebata l ie su bernlo-
íá pun tai ac ión . 
CAMPKONATO CANTA-
BRO DE! F U T B O L : : : 
Han s'ldo designados les signienl 
campos ipara los ;|>aríid(>; de hoy d ía : 
Campas de Sport, d e l Sardinero. A 
'as diez y media,, Rcñnosa F . C- con-
ra Harrcda, Sport. Arb i t ro , don Ro-
nnalldio Baíl.l)ás; 
A lais tres y cuanto de l a txr'de. 
Un ión Montañesa—IMÍi |! 'se F . C. Ar-
bitro, (ion Jiuliá.n Barbosa. 
E n Saintoña j u g a r á n ol New-P.ucii' 
Cituib conti 'a 1 a U11 ÍJ > n S a n t ones'a. 
E n Guamizo, •New-'Olub de Nuev.' 
Mónit-aña coá^bra Gnarni/o. 
¿FUiSTON DiB V I G O -
FORTUNiA? 
•«Ila.ndleap», el cnurpeitcnte cronisl; 
Se «Ivl. Faro de Vilgo», escribe, ha-
úéndoise eco1 del r u m o r extendid: ' 
pbfr C.alicia de. que el Real SporGn;,' 
le Vlgo, y el For tuna , de l á m i mía 
oí aü i l ad , " se van â fusionar, las si-
giuieniles l ineá is ; 
" l ie dicho que soy pa r t i da r io d i b 
fusión y nO'&e asusten los p a r t í d i s 
tas, enire bis 'cuates y de los pMmf-,' 
ros 'me cuento. 
Deseo y ansio ila fusión como b 
iesean las direotlvais de los ClüJ>5 in 
'eresados. 
Esto es, que si para, encontrar e" 
indiispensatlie apoyo y medilos paira U 
íOT^t-MUióción 'de ese gr&eo, camipo si 
mi la r a los de Ba i rebo ia . es iKC'esa 
r i d l a fus ión, quel—dicho Séá? de pr. 
so—creemios lo es, venga en buen fió 
•a. l a ¡unión de jo.s Clubs \ ' :go y For-
.una >' d''saipa••e/.c in és tos para i-nr 
;ii uno gra.nde, pórtente, " digno de 
MI estro raingo deportivo, de spués di 
pie so tengan las sciguridades de que 
m grupo de j eiMnias o equis núme-
•o de>aceiiones IDOS ofrecen con teda 
ilase de g a r a . n l í a s i>ir que tan-4'- ^' 
le ja se id i r en ^"igo y Galicia. Con 
?,se igran campo y «Él g r an equipo qu. 
aipoyado por tudo Lo qu-
Eíl match d a r á comiienzo a las i r f í 
de lia íand'e, a rbi t rando i m comp aen 
te aficionaido. 
Los • j-u|g,aidoii"es del Dari ing y San-
tander dlelbei'án ha,llairse a lais dos j 
m e d í a en -el domiicitlio del p r imero . " 
E N LOS ARENALES 
iBI resei-va del -Darinig Club j u g a r á 
u n partildo en cotos campos ©Mitra el 
Tetu^án F . ,C., dando primeipio e¿ en-
cuentro a las tres de l a tarde. 
COiWOCATORÍA 
L á Sociiedald Dac ing Club ruega ü 
dos « teams» Santander F . € . y Cíiíb 
Ü i i r i ivo Esjpaíloil, de Igol lo , env'en 
u n ddegado a. u n a r e u n i ó n que ten-
drá lugar m a ñ a n a , lunes, a las ocho 
de tía, nocihe, en el domici l io de esta 
Sociedad;, Ruaimiayor, 30, pr imero . 
—Se ruega -a los jugadores del Ra-
diiura F . C. se encuentren hoy, a las 
dos, e n da -estaciión de l a -fiosta.. 
P E P E M O N T A S A 
HlWtlVVVVVWliVVVVVVVVVVVVVVVt'VM̂  
Velada artística organizada 
por la Asociación Coopera-
dora de las misiones. 
Muchas s e ñ o r a s de Santander ma-
nifestaroin deseos de esciubar l a con 
le ic i ic ia y vea- Jas proyecciones que 
sol-re d t ema «El Crucifijo en -e l Ar-
le», dio -en el mes de noviembre, .pa-
ra, iiumbres sollos, el reverendo padre 
Ja.niibrina (S-. J.) 
LaÉ s e ñ o r i t a s de Ja, •Asociación Cn-
aiperaxlora de las Misiones, recog-am-
ilo' esos deseos, h a n conseguido quf 
ü e l i o padre repi ta , a beneficio de las 
M i s i n n e s Ca tó l i ca s entre infieles, tan 
interesante y a r t í s t i c a confe-nencia, 
•illustrándolla con /numerosais : p i n \ ; - i -
cionas fotojeíléotft'icas, miuchas de ellas 
nuevas, exprosaimienite adquiridas pa-
ra, esta ocas ión . 
-Núimaros de. caoiito y m ú s i c a apro-
piados al aialo y ejecutados ppf e l 
•oro de misioneras, í i anen iza rán la 
velaida, que se e d e b r a r á , el viernes 
) de íebre/ro, a las -seas y media, en 
ou.nt'o de lia tarde, en el s a l ó n Tc-'a-
Po diá GCnciuil-o Caitóliileo de Obreros'. 
>ro de los otxpeirixs, de: acuerdo con 
as aAjtftridaidfis. 
AQGIDlENTE MOTORISTA 
Diiae-n oe be rid-a .qjue en La carrete-
r a de Hueiac-a volcó l a motocjcleta. qne 
jiu;laba su propie tar io don Juan Emi-
le, l levando en ct ¿.¡itecar a su eá-
>OSíU 
Ambos fueion violentamente dospe-
didos, rcsiuiltando midento e,l esp(;iso, 
|u,e resmiltó con. l a base del ccáueo 
fraicturada-.. 
L a eiaposa róauJtó icón ama d a v i c u 
la ro ta 
T a m b i é n iluié arríxU;ado ipor l a mo-
k-cicb-ia. el muchacho José Ramos, 
que r e s u l t ó con u n a pierna ro ta . 
A S A M B L E A SUSPENDIDA 
L a primera, ses ión de l a asamblea 
Lonsi 11 uyente de las izquierdas < aia-
lanas, que debía celebrarse hoy, se 
ha aü^hiizado. 
Esta s u s p e n s i ó n ha, dado l u g a r a 
mudhos icomedtaíriós.. 
D E U N 1XCÍ1 MONTE 
M óincldente de ayer en el m i t i n 
de las dlzquierdas, motivado por n/V'S 
•pallalbras pronimieiadais, por Mar cali-
no Diorniinigo, ha. servido para que se 
h i c i e ran d e o l a r a c i ó n e s en el sentido 
de que diedro acto estaba justificado, 
y que todo lio sucedido se debe a la 
'ildtnansig'encia da las izquierdas. 
UNA DETI-A( ION-
A I Ser delenido ei" cayero 'ieil Banco 
de Ríuicellona, qiue estaba acusado de 
estafa, se íé irc-nparon 2.501) pesetas 
en billeites y aiibajas vaJoradaa en 
1.500 pesetas. 
NOTA DE PROTESTA 
El Comité de hnelga, del Meíiopolb" 
t a ñ o lia publicado una. nota ¡pn t-s-
tando de las manif-esIliciones iiecliss 
por el gxiibei'n-ador, el cual negó ca-
r á d e r sociaíl ail ateutado coindí ido 
contra el obrero Jimeno. 
%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtl̂^ 
Una petición sectaria. 
A l e r t a c o n S a l v a t e l l a 
L a Asd-ciaeiún ( l eñera l de Maestros 
m r a &l cuaJ han ofrecido varias fa- N pre>aui,tado en el minis ter io de Ins-
ml l ias .eOiegantas tapices y adornos, truocicjn .publ ica iHias conclusiones. 
Las iiivilac-ionies-iprograima, que son 
personades, i|juedien adtquirii'se de Ires 
i emep, en- casa de l a s e ñ o r i t a pre-
íideaütaj, • Maaaa Guit'i|ém,ez-Ca,ld rón, 
oaseo de Per.vd,a, 4, y en casa de la 
señon ' t a secretaria, M a r í a Zamani-
do, i Juan d;e l a Cosa,, Hotel le tra D. 
VVVVVVVVVVVVWIVVVVVVVVVV̂ÂAÂÔÂVVVVVVV 
El día en Barceiong, 
T r á g i c o a c c i d e n t e m o 
t o r l s t a . 
M I I d l T o P ( i | ; I M P R U D E N C I A 
BARCELONA, .'b—En su. domciJie 
le la calle ule Vallencia se hallaba 
•xanunaudo una, pvp=ít,ofia. a u t o i n á t i c a 
•il individm-. Mar iano Pabai. ei (añil 
nvii- la. ilesgrac.ia de fpíe se le d'-pa 
•ara. efl arma, hiiriéndoile Cll pr-dyec-
U 'tan gravemrnle eáp -la cabeza, que 
'a.lleci/i casi en el acto. 
HA IXC.RES.-VPO EN LA CARCEL 
l i a mgresad-n en la, cáircdl el caje-
ro del Raneo de Barcelona, don Ma-
luiefl FeiTada; 
Este, a quien bi Pol.lcí-a de Barco-
x-all, ya ipodría.mos t i^ ier como Bar 
•eJona, lüllliao y M a d r i d cuanto equi-
•>o extranjero viulese a nuestro país . ' -
RETO ACEP I Mr . 
L a Sociedad Ideall Sport acepta c' 
reto lanzado por tÉ Club Deporl ivC 
Cantabria ¡para Jioy. a las tres y me-
di a, - en los Arenales. 
P A I ¡ I N ; ( H ( X U R - S A ; N r \ : v 
DE.R F. C : : : : : : . 
En. l a larde de boy se ver i f icará 
un pan ido de eii/m ei'iamiento enire 
los eqjuijpOS citados, en los ca.n¡ .o-
regbimentarios que dispone el Da-
m n f i m m u m i 
PíodiFaiaor d« loa Tr iBona l l l 
^ B L A S C O . NUMa 11.-SIANTAND1É1 
D I A T E R M I A 
Especiaiista en partos, enfermedades 
de l a mujer y v í a s nr lnar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amos de Escaldante, 10, í . > Tel. 8-74. 
C I R U J A N O DENTISTA' 
Da 15 Pacoltad de Medic iná d» Madrlí 
Confttiltaí d« 10 * 1 y de 8 * • 
Úmñi í . Monastarlo. «.—T«lAff>no. 1-* 
5-íiigiU,nío (\'aileneia). 
En efl ninaieado de 1a de tenc ión lo 
lu- i v i i o-ou'iKHiias ailgunas p e q u e ñ a f 
•aniidados -en anetójico y va.nas al-
lajas de, r . i u , con pi.eidras jireciosas, 
/aJimdas en una.s 2.000 jiesetas. 
Parece enmp-robarse que If i estafa 
ao- es t an grande como se h a b í a di--
olio en un, priincjpio. 
EL SUMA t i l o DE!. ASALTO A l . 
TRÍEN DE .PUEIM.n NUEVO 
l i a quedado conc t i í so eil suimario 
in-ii-nikl-o con UKativJj- deil aísalto a:i 
t ren de Pueblo Nuevo. 
De dicho sumario se <des|'>reiii(lie que 
•I iodlvldno .IIIMO (i.-ircía Ca ídos , de-
lenido en Biilbao, luida, tiene que -ver 
ai eete -asunto, pues es tá de.inoslra-
do iqjire d(i,ci¡¡.)- V-ndiv/duo ise -hallaba 
en Rilbaoi ;c.ua,n|d(o se (rea.llzaroin los 
lnocflids. 
entre las que í i g u r a u las s iguiente 
«MCSÍ* L a c o e d u c a c i ó n st.'cá int rodu-
cida en todos los cem ros de ense-
ñiaitza, 
»ftl- 'P'ara,' respetar, l a conciencia 
leí maestro', se le e x i m i r á de la obli-
gac ión de dar Ja eiisefianza redigiosa.-
»12. Eü pLtnsomd de lodes los esta-
blee im i rnlio.s •pi'dd'iens-; incltiiso los de 
Beneí icenela , s e r á laico.» 
Oomenzia'inios por lu'icer constar que 
no. .hay • que oonfuaaidi-r a esta Asocia-
'h\u «(¡gemieiraíl» con l a Asociac ión «na-
e.ionaJb) defl, Ma^iistierio. Se trata, de 
rn grupo reducido de maestros di«i-
1 entes quje ínala fofimiado su Ca|plllila 
na ra dair en ( d í a ' d e s h a g o a sus seota-
• isa vos. 
IVÍT e!3to no ttíeaijfS^issi Tas t a h s 
l^iuaiKkis- n i eJ n"tá9_ggero $ii los co-
ineni'tivrios ^ " í t i ^ S í S r - otros los hem-
tn',es del C-obih/rno y ol,:o eb m i n i s í r o 
M rain no. Pero es eil caso (pie vivilmos 
•u ti&mippts de l a (fConcenti'aciiba • l i -
' w a i b y s'o .halla en la no l i rón a ..de 
ip.Sí'.irii'-i'ii -n el ex repuldicano señor 
Salvatella. y -, eoiría lamentabilisirpi-
Tiue és te a[]jnioviécihiaira el s i lencio de 
'os m,aestm9 cíoiísic^en'tes y de l a epi i 
Éón saua paira eciliair por sorprega en 
'a, ccGaoeta»^esas paticiones, romo .hi-
'¡o " ino tu provio» con l a su) presión ,dt-
'la fies-ta. de Sauto T o m á s de Amiino . 
.Bueno sentía, Haléis, un toque de lla-
mada que coutnalnrest-ase esta a.eción 
v que h ic ie ra saibeir en las al turas 
Tiie no es t á miuerta,' n i dormí-da la 
conciencia' ca tó l ica . 
A dos años fecha. 
quie -se le oonceidla. media, pensión i 
ro que no se le ha oancedido r,0r.̂ * 
los inedlioipeíilstaniaidas tiienen ^ 
piar Ja giallJeiríiai altia y temen n ^ 1 -
adiciiidic. • ^ 
—.¡'Mire- usted—lexcl-annú—qu^ 
(lairmie yo, qu|9 mo he cometido 
¡ : o! P á s e s e usted toda la v k i i i f * 
balitando pora veirse comió vo m-
ediara.. " ^ % 
—-¿iPero no .tiene uslted n i n ^ u ^ 
laciilún con el atentado? 
—7lN/ilnigtuínia,. . 
—(-..No filé uislted quien traiio la- ^ - l 
ociiidllata? • ' ' m 
—^Sá. Tiraje oim-a mottocicieía v vw I 
íulé cdn ella en L a Mailefla. La tr 
oorque u n anuido anle d i jo qu« 
uln girau, netglocio moaitaa- eai 
•in «enviiciio de- micit,os. ^ 
A oontimualción se extrafió Xi¡Coi,. 
le que e l Goadenno aDemán cour-A,)-"1 
•a su extratíiicáóin, ^ 
ivvwvvvrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\vv\uu.. 
Pe Londres. 
E l t e s t a m e n t o d e L o r d 
N o r t h c l i f f e 
LOND,RES:-Se ba, abierto el ^ i j 
m e n t ó de l o r d Northclil 'fe. 
Los bienes dejádcis "por el j j ^ , 
asciienden a, cinco millones ele lip-
edteáílóinais, iatóliuy-endo en esa QQM 
dad bis bienes ínaieHles e injmio;i»->' 
y desde luego- los pe r iód icos do'qíie 
era propietario, en todo o en ', 
dal finado. 
¡De estos iiiltlmos, ¡los m á s :ihü¡j. 
tantos son : El "Times», cuya 
piedad parece que vuelve a, manosflj 
la t'a.ni.iJia Walltor, o sea la de aig 
fundadores; el "iDa.illy Mailn, qiiis.ta 
publica diariamente en Uondrcs, % 
r ís . MaTDchesler y Liverjwjol, y nK 
cuenta. uidcmsVs. con dos edlcioiiés £ 
manales especiales: una. ,1a destinj. 
da a n t r a m a r y otra, la de los ci(. 
gos,' escrita con arreglo a.1 s.istenia 
RraLlle; el. «Daiíly Mima-» , el «pv*. 
nlng News» y un g r a n níúmtero, M] 
ni:;i,s, de puHilicaciones y revistas 1 
djivei-sa í ndd le , y que exceden la ¿ 
f^a de c n i c u í n t í u ' 
iOeja, -además, l o i ^ . Nonj.düfí 
grandes propiedades en Terrancn, 
i lu í oyendo en ellas extensos Ixjscpijí 
y fál>ricíis do para, abastect/n 
las puiblicaeiones antes . mención-LJIIS. 
K**VVVVVVVVVVVVVVVVWiâ '̂ VVVVVV\VVVVVWW 
¿Dónde habrán sido? 
El sismógrafo de edo w-
gistra temblores de tierra. 
TOLEDO, 3.—-La es t ac ión , «ñémold 
gica de Tcüedo ha registrado hoy \m 
tómiblprea'' de t i e r r a m u y iraportai-
tes: uno a IbíVfO k i lómet res ; o'JO-a 
9.G60, y .otr<K a 9;8í)0 .kilómetros. 
*V - \%̂VVVVVVVVVVM*A'V\WVVVVVVV\*lAVtMMIMM 
ES e.ii'rto ([!):• eíl ( i a rc ía Ca.idos li;> 
Irabaiaido en -.-la iriudad con el nom 
ne de .lulllo (ia.rcía Canles, sm lia-
ber usado niunca, e l de Antonio Ji-
m é n e z . . 
DI.MIA CATALANA 
JEsn Mollea-usa. sis. c e t e h r a r á m a ñ a n a 
una Diaria Catailama. ori;o,iiiz¿Cda pol-
la cinida.d «Xost. a P a r l a » . 
.Al! ae ío asistiri im p-eii-siMudidadcs de 
Ibireeilona y 'el Consejero de l a Man 
coiniunid,ad, is/eñor Sol. 
•Se celebraran l'uneiones ^re-li^:! s;,s, 
sud-.anas. ma.niifesl.acie.nes, 'etc. 
LO' QüiE M m I.A P A T P d N A L i 
La, Feileraeion Patro-nall ba ptíhlií 
•ado un manili- sto, en efl que dice 
tpie so baila dbpur . - ta a labor i ' r en 
H a b l a n M a t h e u y N l s o -
l a u . 
MA/DíULe Eíl mes que vSgttm so 
-íumpilm dos . aiños; dal lúteutado que 
ClOiSitó la; \-¡.da ail seficir Daito. 
Cíottno es sabido, hay veint'id6s déte-
" "indus \ m - i i iv-S![.iioaid:er ¡a las inculpa-
T E A T R O 
¡J f | | | HSPECTfleULOS EIYl-
[ » 1 I J 1 PRBSH FRHGfl (5. H.) 
C o m p a ñ í a d e M E L l A - C I B R I Á N 
Hoy, domingo, 4 de febrero de 1923. 
Tarde: H las cuatro en panto. 
: - : m m D E W E h 
(7a de abono) 
S A L A 
H O Y , DOMINGO 
A las cinco y a laa Biete y media l 
E N V O Z B A J A | 
(Programa A J U P I A •apecitl.) 
MAÑANA, L U N B 8 
i v o i v isr E 
por la genial actriz 
MARV MILES MINT?R 
Muy en breve: GRAN E X I T O 
LA DANZA DE LA MUERTE 
Por ALLÁ MAZZINOVA 
De orden público. 
S e h a p r o h i b i d o l a re-
p r e s e n t a c i ó n d e " R e s -
p o n s a b l e s " . 
M . A l i R I l ) . .1—1'nr La IHrecejón $ 
rail de Seguridad s:' Ija r-irculado. 
íjo-diam IJ ir-cih¡íbi¡ieíndH:> l á v&peéa^lgM 
dleíl diiiaima (eRieopcinisiatt^es», íp^ '^^B 
Uu; tMlmiiado en cil teaitu-o m -la W'f 
m <a"n gieuiieinaa aiplllali^ü. 1 
iSan aiuitísreis dieil davianial - ptíft 
h m a -Mti to i deil (Mmtett'y um saior 
Tarde a las seis p meflía. 
L a comedia en tres actos, 
de Car/os Aruiches, 
Noche a las diez v cuarto. 
¡ I f o t e o f e n d a s , B e a t r i z ! 
¡ F f o t : e o f e n d a » » E 8 m a t r i z ! 
•ioiueis c^e p & l$& hacem. 
Aiún no se sahe cniánido t e n d r á lu-
giaa- l a vKskl. ¡de ¿la ciaiuísa; pea-o se cree 
piie ¡no ser» bate ap>; 
0?íiiiw.!i(> a una/ verdadera e-aísiia-lidad 
um r e d a c t o m < & S-'oil» ína, p ó i ñ á ¿ 
eniltreMlstuainse p m M ^ h m v Xieolaia 
Katets m . IR-ntMinran hUm" de. sailud, se ;aiPeU!1¡tla Giamcía:. 
E l peiiW(i,rtflil,'dfc l a c.áu-odl se miujeistivi 
mm- >,-!U :;-!,(M'|-|I, de íiaj condíu-cita qiue 
O'hserMaiM y de su. .suiuksián al róginje» 
larciedaa'iio. . 
iGotijneu : i . d-L; lirio el rainciho coaulo los 
<3mXéB fapeiFps'l y Maithieú., cnando til-ene 
KWm*-, ])iitle q\xe ie llevan i a üoanida 
die íuieira. 
Matilneu lia luMiiihnado aJhogiado de-
lensor a diom tfeédile Pegún. 
EsiJie jíi-oiae.siado oonim la calda 7$ 
de [ia onairía gailictiúa y Niiaofliau l a 37Q 
di' la, st'igiumda 
iXiK.'.üíliaiu l i a -niombiilaldlo defensor o 
Semianu liialtmiuieiiio. 
Amibos j ^ g i i r a u i : qpe no tienic.n re 
díiici('«n aOigu'na. ean eíl altead-ado. 
Málfihiéiu ba dicho que ahora h.o si<lo 
THgmilxDaidó sii^ padre jefe de u n a fá-
! > dfhidio a, eso, su fanuilia pue-
de connoi• sin- iie.oesidari de sus auxi-
l/iois.. 
SPSPUQ -raeiildieindo eantaLs de sui í a -
pfflSal, con La qu'-e cansea-va buiarms- re-
liaciauas, y cree que s e r á atosuelto. 
Csie-alaai tótóiglbe e<n o,segur.ar que no 
üQ^-qoie a Ma.! lu;a. 
iSe 3aíui|einft.a id'eR r é g t o e i v oarcíal-alrio, 
diomndo quie dufamuie coano u n comide-
inadd- a niiiiüNnt.-.-.. suhre p'rjiai tah'hi! y 
Las mujeres y la diplomacia. 
U n a o r g a n i z a c i ó n ^ 
e s p i o n a j e , 
HIGA,—Seg-ún l . s idtimos 
CÍKXS re.ciliádcs de Rusia, |>arecí fl" 
la afwdna politk-.a, de ade.-sa. h^ £1 
oulxierilo una. inipor-taade or,""1. ,j1 
r i ó n . dedicada ai), -iv.piouaje, fu- ^ 
l lal la en r-.da-di'.n diia-eot-a. -con 
uerajlo.s W'rau^'il v PciUiura. 
1 a este m f i i V o , lais au íonu»^ 
soviertistas han. ¡la-aclieado cuar»1 , 
tietenicioinies. ' y 
Ivn '-tix.. telegraana de Ja i n i s i f t a ^ 
•oeidenc/ia se anuncia, ¡la! design8-J-
de ama. nmiíjer p-ara, reeanpiazaiV 
caniiicitoai rjurtiorino., v-ú . Irepresen11" • 
dlijilduntfííico en C ñ ? i ¡ a n i u . ^ 
•Es 'Rusia ei pr in i • i• Estado 'í1' 
aioani>J-a,dii hasta aJiora. a una ^" 
pai-a, cfaij(>ar u n cargo d í i ' ^ ^ L 
E L P U E B L O CANTABRO se hal'-'1^ 
venia en Madr id , en el Tdoslcó M " 
P l g o b i e r n o d i c e q u e 
L i d l r á r e s p o n s a b l l l d a -
m d e s p o r t o d o . 
• 1-^ PBiESJDENCU 
iúaXn 3.—M r«ciibir boy a las 
* l ^ 5 f * . ' é \ iieffó cled Gobierno les 
p e ^ S b í a asUida en M a c i o dofi-
diio ^ A oon efl Rey, em vp&ex a 8 
^'Si-eto. aagiuno. 
Ae mimistros, .para cont inuar 
, , , 
W Z ^ A mi© ed mantas de l a s-ma-
- ^ í vitenie i9& ceüebrará. u n nuavo 
^ de mbutetros, p a r a cont inuar 
G ó ^ t o ld¡e fes i o n i o s qme queda-
^, jPeJS- Sttoo, oue d w n d . do 
DÜ0' K é l d í a de boy en el 
, teirtifr ddl miniisti-o de la. Goberna 
t é X n é ^ e de Allmadávur del 
cl''u IT íraniquiiLidaid en E s p a ñ a os 
.Ti,n teniendo, â ' tanto., na-
f S ^ i n i c a r a los (periodistas. 
l̂oBEaNAR CON TRJ'STEZA.» 
mn ^ título ipublica Luds Zulue 
, ¿La Libertad» u n articiui. r.. en 
tíl 'e Q diré entre otrj is cosas: 
• I i r v iparA WW. si ^ posible, que 
^ , ' , ikÍo se salve, ideamos qa>2 el 
^ J t í í d e 1921 es mucho m á s grave 
11 « M i L A i L , REPUESTO 
^ l ^ n d e de Bu^aülal 1 ^ sailicto boy 
/ i elúle, nepuies'to de su midjeposi-
con «1 seátor S á n o h e z Gue-
v mü** i n v A m i m s taaMiairan ,de 
S P^rti'cto oanserv^dor. 
EL OUE MUOIIO A1B1ARGA..., 
^ cairfumiia que eai los p r ó x i m o s 
r ^ e S 'se traltlará ded temía d las 
% talalta iguiallm^iáie de exiî iir res-
' r i b t i i d a i d e s m el m m á o reiliamom)* 
^ o m eü Gomnité de íüli.g'odcvnes, en el 
nal Bainwo de Kspalña y en ed de la 
comm̂ a de triaos extoamijOTo®. 
UNIA PROTESTA 
La Omán Geímeiral die Tbalbaii aidTfrB? 
ha nuMioadlo unía notia prortiesitiamido 
¿ IA octuipaiciián del! Riuilir. 
P H la nota que no protestfca oemítra 
Bitp̂ úm poiíe- smo oomt'ra l a aioitirtaid de 
un'GoHCTmio ouvia pribUioa puede taiaer 
«rflivtetoíais consieíourac'iflis. 
EN LiA P'RElSliDENGTA 
El miairqués de Aübuicemias rec ib ió 
, hay an su dasipaiciho a loe mánagtros 
de Estiaido, I\nl3tirucicdón púbilioa y Go-
| beíWlciiáru 
los nuevos sellos da Corraos. 
En breve l l e g a r á la m a 
quinarla . 
'MAiDRID, 3.—Ed ladimitnistffiadlor de ia 
Oaisa de la Moneda, s e ñ o r Rodrígruez 
de Sedaño, ha preisanitiado a l ininisitfro 
de Hiaiciiianida pruebas de los nnievos 
MÍCfá de iCanreos, que eeirám estampa-
da con la niaqaiTOariia que se t r a e r á 
r.an breve de ios Estiaidloe Umiidos. 
iBiitaie las i^eíoaunias ioniporiantes que 
se Imt.raduoejn en les 9eillos_ de fnam-
qniteo, fiignitra la de que se b a r á n seUoe 
eapeiciialles pama Ja conreapoindenciia que 
se dirija a nniestras pcsosiiones. de 
Mriim. Son de tres efliaises: uma, paira 
d Goflifo de Guámíeia; otra, pana el Sa-
baira oecideinitial, y otra, pana Maimue-
C<JS, mn la pian^iaulllarijdlaid de que, é.n 
m de est:aíin|pia(rse en ellos l a efigie 
¡gMontoirda, figunan aüleigoríals oanaic-
tmstiicaig de. aqulellos temiítoniosi. 
El señor Sleldamo inicstnó t a m b i é n .al 
•Misitro im niiodeOo nuevo qiara el re-
^'so d© lias moraedas y que oonsisite 
suprimilr deil1 esciuido' las coduimniais 
ÍW p,a'lQllllI'lais "ipflus uiLtina». 
'uon tai muieivia miaiquiiinaa^ia., que con-
m a s loe adleliamitos de l a meoá-
™ ^ podrán hia/ceinsie eatiamioialcibíies 
Mustaoms Hfe d:iifíoiil imiitaicñión, v al 
gjyjf» tifemnio s e r á n u.tiliiziaitiíles. sii se 
^Iswla, ífteaia hiaaer billeiles die Bain^o 
"«a míe haMíi, ahora no h a b í a podido 
m BspafKi. 
!!Lg[nijnistarlo de Hacienda 
Ppem¡o que r o s e 
ha cobrado 
M A D R I D , 3. 
*h efl mliiEiiatieírio de Hiaoiemda ban 
^MPqaliaito q m ] l a r ^ admiimjigtra-
heh ^ W ' 1 ' ^ de Geuitia se h a b í a 
íaivw ^ ™i8,r,eso ú e m - m pesetas, a 
p, ,^. ^ l'esaro, comió imponte de un 
Iffii 10 m v í m á e Niavtiidad deil a ñ o 
q^ ' ^ '^pandiieni te a var ios décimos 
ü m * 0 113(11 9^>0 pneseratados al cobro 
^al .pfliazo nilaa,ca ^ j ^ . 
dallan eu|̂ 0,nleip «Jue los diécbnos se 
í^sainT m P0<Íea' de 'aSiî m miI'ilt'ajr 0 
ron J0 ^E ^ ^ue peneoieron o fue-
ífesaií^0^!1'08 úe SU|S e,fec,tos ra 60 
(¡^ n J L ^ •̂ tIlilc> aiqued a ñ o , o que, 
kiste é 0 ^e ]ia'S tocidle(nicilais ^ tan 
1X!t^vi^0oa' haíyam sóido ©sos títuíos 
ru^i ^ o destruid oís irnvOluintaria-
E l h o n o r e s p a ñ o 
Ua H i s t o r i a e i spañola no regis t ra 
un caso de m á s deshonor que d cau-
t¡.verlo de, los ex pi-iaioneroo de l a 
salviaje moí- isma, 
Jajná.s ¡podrá, darse u n «.aso m á s 
vejatorio paira, una a iac ión civi l izada 
que esa entrega, de restos humanos 
hecha por las hordas de Ahd-v l -Kr im 
y j a m á s l a n a c i ó n e s p a ñ o l a ha de-
mostrado' menos sentimientus que en 
la, ociasilión ipresente. 
No sabeinas más que g r i t a r : ^exí-
janse responsabdilidades p a r a m i l i t a -
res, y iciivvlles que finieron causa del 
dcisasitre! ¡Que no haya o i e m m d a 
pai-a aiiadie! ¡ Q u e se levante el r ; i -
dailso j m r a los cüílpaiMesl, y por s i 
todo fuera poco, lia Juventud Repu-
bl icana Radical lanza un manifiesto 
pidiendo l a m á x i m a responsabilidad, 
porque s ino « d i r á q u i é n es el respon-
sable y s e ñ a l a r á las causas de que 
hayan mnea-to tantos hombrcis en el 
cautiverio, po r atender, t a l vez, a 
u n a frase, acaso ingeniosa, poro te-
iTibllemente sangniienta.". 
Bata Juventiud Radicall que pids l a 
« m á x i m a respensab i i i idad» , es l a mis-
ma qfie dkii'an'te lojs sucejsos de l a 
semana sanigi'ienta de Barcelona ee 
g o t ó de las atropellos de aquellas v i -
ciáis, que. piroiCanaban convemtos y que-
mi iban igilesias. T â misma, que a ra íz 
de los .smicesos de Gaillera. pedia jpér-
d ó n para los asesinos que no tuvie-
r o n demoncia. con sus vícitimias. La 
misma que as i s t ió iniipasiible a 1 ; ro-
piigna.nte y .cr iminal caza, de hom-
Jxres en l a ciiUidad condal. 
Hoy, precisamienite, lieo en u n pe-
riódiioo niiaidrileño el horroroso homi-
cidio coonietido en Lugones (Ovi-ído). 
U n a madre, un n i ñ o de diez y seis 
a ñ o s , o t ro de cua t ro y un pequmi to 
de seis mieses,"" fueron ferozmente 
asesinados por el sudo p ropós i to de 
robar 800 pesetas. 
Para', eiste itiremienido crim'iinial. a 
quien el castigo m á s severo no p o d r á 
reintegradle va. l a v i d a social, tal vez 
l a Juventud Radical p ida Clemencia, 
si es condenado a fla ú l t i m a pena, y 
sobre toldo, si d a la casualidad de 
que es n'iZiqoii.erdista. 
E n cambio—vamos a suponer fue-
ron unos cobardes—, se pide el mayor 
castigo ipara bis culpables del des-
astre. 
¿ E s que no hay ílLferencia entre el 
oobcude y el erim,inay? 
L a c o b a r d í a es una cosa que nadie 
puede creer que l a posee hasta el mo-
mento del peiligro!,- ien cambio, el ins-
t i n t o _ crimiiinaíl naíce con l a perdona. 
Exíi janse- reisponBabiilidade& a- .mili 
tares y¡ cíiviileis, ipeio 'tengamos cle-
mencia pan-a. dos desgraciados q u ; en 
ellas h a n inaurrido'. H a y m á s medies 
de castilgo 'que el m á x i m o , que no 
por ser memos dcjlorosos, dejan de 
sei* m á s ebicaoes. 
Y y a que se empieza á pedir una 
neooonipelnsa p a r a eil Síu-gen^o Vasa-
llo, p í d a s e que, como castigo suficien 
te, s i es que lie tiene a lguno d - Jos 
ca/utivos rescatadios, sea l a terr ible 
odisea suifirida. entre l a ñ e r a m o r í s 
ma, que h a maneil lado nuestra ho-
nor, que s i no puede ser recuperado 
rescatando t a m b i é n los millones que 
nos l levó Abidned-Krim;, quede hecho 
girones en t i e r ras africanas, y mues-
tro E j é r c i t o sea ¡l icenciado, basta que 
.ailg»im d í a , nuestras fu turas gienera-
ciiones sepan necuperar lo que nos-
oti'os no supimos sostenei-. 
JOSE CADENAS 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
De Río Janeiro. 
E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l . 
R I O JAiNEIRO.—Ee Expos ic ión ü n i 
vieirisal silgue siendo ' v i s i t a d í s i m a por 
naJcionailes y extiianyeros. 
E n el recinto de l a E x p o s i c i ó n se 
organizan fi-eicuentemente grandes 
flestas. ü i l t imamiente ha alcanzado ex-
t r ao rd ina r io éx i to l a a u d i c i ó n de la 
ó p e r a «Cailabart», del compuositor bra-
s i l eño E(l)p:|dio Peireii-a. 
Se aisegui'a que el pilazo de l a Ex-
pos ic ión , ya proB'rogaido basta el d í a 
2 de jullio, s e r á nuevamente prorro-
gado basta eil 7 de seiptiembre p r ó -
ximo. 
L A CASA D E LOS PERIODISTAS 
RIO JANEIRO.—Por in ic i a t iva del 
d iputado R o b e í t o Moreiira se cons-
t r u i r á en breve en Sao Pau lo l a Casa 
de los Periodistas. 
i n a u g u r a c i ó n d e u n 
c a n o . 
M A D R I D , 3,—Elsltia tarde se bal Véni-
ñcUdo eai l a Dkabesa de l a V i l l a l a i n -
auigunaciión del bosipital angítaaanei'i-
caino.j 
iM Siollemnje aato no puido asist ir la 
Reina d o ñ a Viiotoinia, que es pnesiiden-




iEl eimíbajiadiap imigíliés pionumicl^ un 
bffievie discurso y .a can iünuacdón se 
sdirviió u n t é aJ los invdtádJos. 
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C á m a r a d e C o m e r c i o 
Hlaibiándblse d'¡ir.igli¡ci(0 ials GálmanaJ^ 
de Gom^rcio1 de E s p a ñ a a l excellenti 
simo' s e ñ o r minis tno de Hacienda so 
liiditalr^dlo alelí airaicionies ilespecto a b 
fomma de extiendea' las diedaracionef 
que detenmtoa lia rea l orden de 5 df 
anleno úllltiimo, por los comleircuirutes ( 
^dlijslliiíiafels .indli|'|d(ulales, ai quüenlG'^ 
obuñlgia el epagnafe C de l a t a r i t a se 
gunda de- lai ooinfcribuici(m sobre uti-
idaldleis, cnleada por el . a r t í c u l o 13 df 
ai diey de reíciiiimia tiiibutEiniai de 2f 
de j u l i o údtilmo, y temiendlo noticia.' 
esta Gámlalna de Óamieirciio de que er 
breve se d i c t a r á u n a R e á l o rden acla-
rando l a de 5 de eneno citada, se co 
miUnica a liois comiercianities e indus 
trilallies las gestiiomies que se pnacticam 
a -f in de que suspendan l a preSenita 
c ión de las dectlanaeiones solloitaidaí 
pon" l a AdraiinlMiralción d'e Gontribu-
¡ornes, hasta qiue se recibía conteistia 
f ión a l a piopuasta dii-iigidla po r lias 
Cáirmaras d é Clomloroio al exCelenMsi-
m|c> señoir mmM^teio de Hacienda. 
Una huelga. 
L a c r i s i s h u l l e r a e n A * » 
t u r l a s . 
OVIEDO, 3.—Se h a n declarado er 
huelga 50 obreros de l a m i n a «Reg í 
l ada» , debido a que hace 'tres mese? 
no se les pagan sus jornales. 
E l t i r o d e l o r d e n a n z a 
Descripción ajustada, emoción sentida y expresada magistral-
mente, interés novelesco, llevado y sostenido con estilo fácil y 
' ameno... Todo esto encierra la narración histórica de nna • 
C a c e r í a d e l o s o e n L i é b a ñ a 
escrita expresamente para este periódico por una Jrespetable j 
conocida personalidad, cuyos rnombres y apellidos responden a 
las iniciales 
F . P . N . 
El que no conozca los interesantes preparativos de una cacería 
de osos en la mencionada y maravillosa región ele la Montaña; 
el que ignore que, desde el principio hasta el fin, 
L A C A Z A D E L O S O 
es algo de una emoción intensa, de una nota de color̂ especial, 
que lea 
E L T I R O d e l O R D E N A N Z A 
narración de episodios presenciados, vividos en un día diáfano 
y bello en la imponente sierra de San Pedro de Bedoya. 
E n l a s z a r p a s d e u n o s o 
estuvo aquel día el jefe de los monteros, persona muy conocida 
en la provincia, y de cómo fué y cómo pudo ser librado hace re-
lación detallada y pintoresca el autor de EL TIRO DEL ORDE-
NANZA, así como de otros episodios cómicos, como el histórico 
del ordenanza, metido a cazador, a que se refiere, el título. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
publicará en breve esta emocionante y bella narración, ilustra-
da por el lápiz notabilísimo de un dibujante, muy conocido en 
estas columnas, que oculta su nombre bajo el seudónimo de 
^ J U A N D E V I E S G O ' , 
Lean EL TIRO DEL ORDENANZA, que publicaremos en 
forma de folletín. 
E l próximo. iTiiartes t e n d r á lugar l a 
q u i n t a coniferemcia del curso organi-
zado por l a Academnla Trad¡c¡o .nal is -
ta , que correrá- ia cargo del reverorH 
do Padre Marceiliano Gid, Superior de 
dos Padree Redentoristas de esta ca-
p i t a l , con eil tema « F a l s a idea do l a 
R e l i g i ó n en Eispaña». 
L a •conferencia t e n d r á l u g a r en el 
s a l ó n de actos de l a Academia, San-
t a Olara, 8 y 10, pr imero . 
L a entrada s e r á piúbdic.a. y p o d r á n 
asistiiir s eñoras . . . 
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S u c e s o s d e a y e r . 
IN iDUSTRIAL DEiNllINiGTADO 
P a r tener u n airanazón de anaderay 
l í a y nodbe, en; l a v í a púb l i c a , fué' 
iienumciaido ayeir el i n d u s t r i a l Angel 
?ieda'aj.a. 
LAS. T R A V E S U R A S DE 
LQS GUI GOS : : : : 
Por alraiojiair aigua a los t r a n s e ú n t e s 
lesde e l bailicón de su "domicilio, Flo-
l ida , 20, temcieiro, fus denuncdiado el 
•biclo Aunelliiio Oompcistizo. 
D E L H A L L A Z G O D E H N FETO 
Ploir u n eavroir deciialmios ayer, ouian-
i o nos ocupábaimois del baillaizgo de 
itn feto en lia P e ñ a deil Cuorvo, quie1 
•d domiiiciíliio de las peirsonas que l o 
hiaíbíaln miaindlaido entenrair babitaban 
m l a dalle de Vairgas, númei ro 25, -ee-
rundO, no siendo este n ú m e r o , sino 
ÍL 5 de l a mismia caile^ 
CASA D E SOCORRO 
Fuleiron alsilstildios ayer: 
Airmlatnda Caílialleiro Leita, die | 13 
n!ftfi\; c!e dilstlein.sión ímluteiciufai-
"UeUoi 
Mianulel GonzáOeiz M a r t í n e z , de fcnes 
iño's; die quemaduira® de piríímieir gra-
l o en l a r e g i ó n glútea; izquieada. 
.Saturniino P^ériez Riazanilla, de 20-
mOs; conitusiión en l a nam'iz y labio 
"up'eribr. 
Feirnando Gonizález,' de 15 a ñ o s ; de 
'.o/rida contusa en lia nairnz,. 
Riamón Sáiz Aisneiro, die 35 a ñ o s ; de 
V i r i d a inoisa en eil dedo pulgar iz-
Tualeirdo. 
FN RUSIA 
E L C E N T E N A R I O 
P A S T E U R 
D E 
P o r piriitoeira yjez, d e a p u é s ds l a 
guerra, l a Academia de Ciencias de 
P a r í s h a recibido u n a car ta oficial 
le l a Aciademia die Giencias de Petro-
gradO', y este dioiouraento es en bo-
nor efe Pasteiur. 
Elsitá fiirmaida por M . Karp insky , 
presidente de l a Academia, y fecha-
da en Petrogi^ido. ed 27 de d i c i mt,-re 
L a Aicademia de Ciencias. de Pg.-
r í s ba deiclidido q|ue esta ciáxta sea 
conservada, en los ajTcthivos del Ins-
t i t u t o de Francia.. 
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Reunión Internacional, 
L a t e r c e r a c o n f e r e n c i a 
d e l a i r e . 
LOiNDRElS.—A l a tercera confeiren-
3ia inteutniacioimail de/l aiirfe, que se ce-
iiabrará en Londres los d í a s 6 y 7 del 
mes comrieriite, a s i s t i r á n m á s de cua1 
'rocientos delliegaidos, repncseintando a 
ais difemenities poitencias " europeais. 
FU d í a 5 los comigiresistas hifwán una 
rlíetenidia r i s i t a lall aertóldinomío droiy-
don. 
E/n el orden deíl d í a figuran los pun-
tos siiiguiiientes: a d h e s i ó n de. nueva? 
naeiones a l a Oonviención intiemiacio-
naíl, cstalbliec/imiiiento fle l a cairta aero-
náultiioa de Europa, u n i í i c a c i á n del 
esannen miédico de pilotos, etc. 
IM/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM 
De Irlanda. 
S e e v a d e u n S e n a d o r . 
LOíNDIREiS.—M siemiadior s e ñ o r Bag-
well , quie fué secuestiraido por los re-
beflides, logirando evadiinsie de su pirá-
si¡ón, sailió de Dubdín ayer por la tar-
de, d i r i g i é n d o s e a esta capital . 
E l s e ñ o r Degwell, que se propone i r 
a descansiar u n a tempomadia en el Sur 
die lugaateinra, ha mlanifestado que 
rec ib ió buen tralto durante su c/auitl-
vierio. 
N O T A S P A L A T I N A S 
DESPACHANDO 
M A D R I D , 3.—Hoy d e s p a c h ó con el 
Rey el jefe diel Gobierno. 
C U M P L I M E N T A N D O Y A U D I E N -
CIAS 
Han cumplimentado al Monarca el 
ex mtoi is tm s e ñ o r Goi.coecbea, e í ge-
neral Aznar y él m a n q u é s d e l a Ro-
ináhia. 
Refcibió 'en audiiencia Inl soberano 
a los condes de Asalto y de Osilo, al 
m a r q u é s de Tenorio y al m in i s t ro del 
Bras i l , que iba a c o m p a ñ a d o del p r i -
mer i n t r o d ú c t o r de Embajadores, se-
ñ o r conde de V e l b . 
MEJORIA DE LA R E I N A 
L a Reina d o ñ a Vic tor ia se encuen-
t r a nctabdemente mejorada de' su in -
d i spos ic ión . 
No obstante, a ú n no ha abandona-
do sus bab'itaciones parttiíoulares. 
La cuestión Internaclon&L 
a n c i a e n v i a r a n u e v o s 
DESMAiNES' ALIADOS 
EiCLVAESlE.—Eia l a ei^niGia del Ruilir 
se hfátn i%gtiisltinaidiO iinciíidenities en.tee los 
obitieinois y Jiais tmoipiíis fíaiii'Ciüibe.Iigais, re-
euMiamdio treis íiüieiiniamiefs muiéntos y días 
imr.lúos. 
•Do© sdlldialdjcxs bellgas miOintairon eso 
urn t i w w í a , rueigánidlciae ta pagai*. Fue-
man oíbilúgiaidos a deisoenndor, y enit.on.ces 
•iiiMü'on isuá fuisiilles oontra el con-
diülcitíOQ?, hid'iéiiKl'Cllie, y iTiiaitaindo & un 
viiajiéirt) iquie no se Hab ía metido en 
¡niaidia. 
Piotr íiíus trclpñls de ocfulpacicm se sa-
ble qu\s- fumvanL híirildlos idos fuinciona-
v.ms ajlietnoiainies. 
Bate suiaeso taiivo lui^air en otro pun-
to idle la-tzirHTila acupadiar 
OTRA OGUIPA.GION 
BíLVEiSE.—iLias tirapais aliiad'as han 
otcftilpiáidíp lial oiuidiaid de Viahwr.ib'em. 
•fSe diiioe que ilois f ramicieseis ttienen pre-
^ ¡ • adios das niulavio© Cuieirpias de ejér-
cítbo pan-a nefócnaatr lias íuerziais de oc.u-
p&leüán dií-il' Raiibir. 
U N CONiGRBSO SOCIAL 
LIL-LE.-—iSe hiá cdliebnádo el X X Con-
gneád' Soo'laíl. 
E l refprfeisemitatnlte de Aliemania d i jo ' 
qjuie etStiailía eaníioinnie cem que se 
dlélbía nepanlair todo daiñio. 
_ Tianiiibién pipóítetsitd oomtaia l a ocupa-' 
ck'm. de lia z m a miiner'a. allemaina paxv 
]:0is éi'éríaiítios íra/a'cb'belga.B. 
. E L '«KU-M.ÜiSrKLAiN». AiCTUA | 
'JlOiRONTO. — L a suipismicnu' de un! 
coantonito hia dado óuianjtia a las autioiri-, 
idlafdi&s d e hiaíbleir íeciiihiidio uma cairtía- de 
Oa. issiofca «Km^KOius-Kd jiinw ainnemia.zá'nldo-! 
O a o cia imidetnid'air aiquella. niior.ada. 
BOMBAS- E N LISBOA 
¡LiISEiOA.—iEm eil paliaciio de PathaVaj 
Ihia eistaiU'ad'O uirtiai beaniba de diinamitia,, 
cauisando baislta/ratieis d¡aíñ,as. 
Tiamato-ién exipiliGtó ortiro paiardio deba-i 
jlia de u n feianvía, deistrozámdo'le. ¡ 
'LA. 'COESTION GRiIEiGA 
i LAUS'AMA. — E l Gomüté de Atonas 
v'ixi. iiiiifcinniiad'O quie es iinclliispeinsa.Mc. 
eigúin, iniainiifíteeitiai. Venicaeffiois , til que 
inniita eil G'oibileinnío •gjniie.g'o y qaie se 
> m n e oitmo can exdkisiión die todos los 
eiíeanembois ¡reivodiuioiioinaii'iiois punía, l íacor 
-'•••i paa amlteis de tas p r ó x i m a s eleccio,-
nee gienaiartafiies. 
I A F A L T A DE GARiBON 
iMIAGUNlGIA.—Man sliido supTiirmdos 
,vib>emrtiai y trias trenlcs por falita de 
.irbón. 
?.L CO/NiSEJO DE LAS NACIONES 
-PARIS.—Ell rifinisejio de las Nacio-
••sis se 'hia maumiiído hoy. 
Ell diélÜegiaido beflí.aia; piPeigianibó urna pro-
• 'p?iilciiÓin e 11 eil séoltliido de quio Li/tuianaia 
" PoH'nnüa deben aoujplalriae de l a or^a-
i ' /ación die l a Tiomia noultra^l de Villana. 
Eil diplltei?!aldiO de Poillomiia 'acento la 
•inofploateiión, poro e% de Tituiain/'a prn-
rtsfoó emiéngáicalrnteirili© oomitra ella, no-
•í'mido'ge a •aideicitialríliai. 
Eisitía nielaiálti'via oaiuteó ginam spansaelón 
"lEur oreipirse pule puledie sor crígiein de 
. !nia. nuievia. mnipmriqi. 
1,1 A ÍSI T T|T 1TIM A iSi CIORCCBSi OíMPic 
LIAiXJi&AiNlA.—Eisitiá; m;nn~.n<m. se r\}>&tm 
••• m n w e r a T i s m N Baliá m ? n r m 
"•nirirKiicmeis qiule baleen a ITuiricpiía los 
•.tfladiois. 
Eil delllPigiadO' imigílás d.iijo arqie la bufis-
r'^oi die Moissull p o d í a sonníeit erse a otro 
Cnfommie que no fuiéffa el del Goinaejo 
''e lia SioioiietdBJd die iiais Kéef .^ms. pero 
i'm que siigmiiñciatna rasminia de l a au-
sridad de és te . 
Isiniieit." Diaijá piroinaleitiió eistuid.iau- la 
'aicipuieatia y- dar su. ctooíitleisitiación esta 
i niisiria nioidhei 
BEiPERiCíriSION EiN I T A L I A 
ROMA.—7A eomi&sicuienei'a. dis l a ecu-
rfeioián deil Ruih,iv ha, rifper'ciutido en 
uñiliia La íailifca- die c a r b ó n , habie.nd-i 
iffniidí)» que súprimiürse par esite moti-
•/o girain niúiiniaro de taien&s. 
T IRES .(Padire-s Rodentoristas). - '-Las 
misas soai a lias is^ís y m e d i á , sfcíe y 
pedia , ocbo y media y aneve v m i -
tila.. 
En' .las ¿dos ipjf'imî Ka® h a y pilal.icá 
daetr inaí l , y en las de siete y media 
y oicho y media ejercioiio de los Siete 
doniiüiig'us de San, J a s é . 
Pnr l.'a tandie, ejereicJo piadoso del 
E N SAN ROQUE iSARDÍNEBO) . 
Misa, a bis nueve, con p l á t i c a y ¡asás-
tenciia de las nulas y n i ñ o s - de 'la 
Gatiequesiis. 
A las once, caltiequlesis en secciones, 
exii>lioación de u n piitiíto doictrinal y 
(•iiiiit.ieos. 
Todas las tairdcs, a las c M m y m.e-
diia, se neaaicá el .santo fosarlo, segtin 
oaStuimbiic. 
Las díias lai!.eral..Ies pe l éb ra rá la 
ISÍO rei|ia;¡ileii. viailes de; asisti.'ie'ia en 
Lals miisais, rosaaiies y ciatequiesis j los 
nmics insciriipitos en l a íxíiésxftsu 
3 sníeíTQiedadea de l a tofaacla, poj 
3l m é d i c o eapeciaHBt&r direotor fS« b* 
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V I D A R E L I G I O S A 
CATEDÍRAL.—(Misas rezadas a las j h r é l padí-.e director dé l a As ci.i-
sie-te, siete y media, ocho, doce y. do- oión y Salive cantada. 
•-• Y media; a las nueve y cua i io , la ' SAN MIGUEL.—Miisas a. las se i.-- v 
epimlen.tuiall, en l a que p r e d i c a r á el niedia, Oicbo y diez, en la de ociio. 
ny ilustre s e ñ o r don Pedio Campo- coimiinióri general de fia Cofradía .le 
rredoindo. l a P a s i ó n y en Ha de diez se p i - ind-
Por lia tarde, a las cuaitro, el San- pitará a leer l a Encíoliiica de Su San-
to Rosario. • i dad P í o . X I . 
CONSOLACION.—Misas a las siete, Roí- l a rtarde, a Has ÍSOÍS, func ión 
sieito y media, ocho, ocho y media, reili^iosa, con Vía-Cnuicis, Rofcario, 
dlea y once; a das aaho y media, la ^iadiciso ejercioio de las Siete doín in-
jKi.rroquiail, con p t á t i c a ; a las diez, gos en honor de San .losé, se í rublcs 
FUNDADO EN 1Í857 
( t o n t a s corrientes a lá vista en pe 
e é t m 2 por 100 de i n t e r é s aniiaJ; &L 
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses, 2 . y medio 
por 100; a seis meses. 3 por 100. y g 
doce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE AHORROS, disponible 
la vista, 3 por 100, s in l i m i t a c i ó n c 
cantidad. L iqu idac ión de mte r e séa a* 
mestral mente. 
f)o¡iósito de valore*. L IBRES BE 
HERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda oíase d í 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y t í t u lo s amortizados. Giros, car 
tas de c rédi to y pagos tel egráñcoá. 
Cuentas de c rédi to y p r é s t a m o s coi: 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et. 
cé t e ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros 
plazas • del Reino y del ~extranjero 
contra conorimlento fie embarque, tac 
tura, etc., v lod» oAn**- dte eb«7«rioTMw 
1 CIRUGÍA GENERA!. 
Reanuda su c o m n ü t a . de 13 a l », 
dp 5 a (5.—Plaza Vieja. 8 faecnína » 
me ila para adulto";:. déÜ s e r m ó n por «11. reverendo iDtadre 
la. tarde, catequesis Ansebno. diirectar de Ta P í a Ü i i i r n 
l a parroquia ; a bus de San Jt 
t a c i ó n ail S a n t í s i m o rhs.. tpirmi 
nrpa&a, y v-j.mí-
a b e n d i c i ó n del 
SE'NORA r D E L CAR-
y ai íSaruto i .osario. S a n t í s i m o S 
De semana de enfermas, don Ma- NUESTRA 
ne Í Diego, Ruamayor, 7, t e roe r í ' de- M E N . ^Hoy, 
redil a. za en esta igicsiin. con l a solGimmd.'i'.l 
SAN FRANCISCO.—De seis a mío- de a t o anteriores, ell ejemciicio de los 
ve, misas rezadas cada media hora; Siete doiminigois en honor de San I c -
a I-ais rnuave, tta parroquval, .con p ' á t i - s é . Par la m a ñ í i r i a se h a r á , a las 
ca; a las once y doce, misas rez^driss. iseis v nv.edia.. con icániticies, por el 
A las tras de l a tarde, c a í quesis copo d¡e •(v.i.nitc-ras. 
pai'a niños.; a. las seis, Rosario de Pe- p.or l a tande, la fiinciión s e r á a las 
ei- ' iH'ia. de l a V. O. T. de_ San Frar; seis, ron exposición, déil S-awtísinn, 
cisr'o y eijorneio de los Siete Do.min- rosaib), éijéiiéicid de! Sanio, s e r m ó n , 
gos de San .lose. b e n d i c i ó n y reserva do •Su Div ina 
AiNUNiCIAlQION.—iMisas desdo las Map- i . - iu . 
f'iicide l ias ta 'las ociho y media, rezadas Haibrá miéué ríeaaidlais d'ésde las seis 
nodia bora; a las nueve, l a mi- p.,,^.., j ^ s driez inciLusive, de media en 
nroqu/iail, con exipilicación del m&día hora. 
Samio Evangelio; a c o n t i n u a c i ó n , ' ca- C A P I L L A DE SAÍN* A N T O N I O (PP, 
t ^ u o s i s p a r a n i ñ o s ; a las diez, qnts Caiinnohinos). Paseo • de Gañigle jásV-
y , doce, misas rezadas. , . ( 1 Mi^a a las ocho ele bi. míiiía.rKÍ. ". 
Por la tarde,' a Tas seis y media, :p.or bi. tande, a bus. seis. Rosar-i o y 
fvvNMsición do .Su D i v i n a Májieslad, oiericiicfio dio líos Siltífe Ddaiiiingos do 
(••Ma.e¡.'.n, Rosario y ejercicio - de. los c;nn joisé. 
Si.-!e Doiininigos a Sai i José de Ja C A P I L L A D)E LOS SANTOS M.VIlr 
pradicanda ct reverendo ' 
padre •Jamibrina (S. J.), b e n d i c i ó n y 
reserva. 
De semama. de enfermos, don Luis 
Bellofar{!v jBuigeniloi iGuitiérrez, n ú m e r o 
3, cuarto-. • • . > - i . 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
. u u s u l i ü de die» a ana y d í ' trias * 
f d i a a seis. 
BAN imANCISCO. IB; 8E«TTNiCr-
©a 
sa 
(Viuda de S á i n z de Varanda) 
. . ODONTOLOGO 
CONSULTA DE TiJEZ A UN4.. I . 9,71 
SAN FRANCISCO S7, SF.GUNtíO 
Da Di l¡2 a E. Wad-R-ás, S, t€rc«r« 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio da 
o razo (Medie; na Interna).—TÍ^SO* \»: 
M E D I C O ' 
Especialista en enfermedades de n iños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono 6-5(i. 
FARSANTA, W M I Z V ©SD©® 
rja u a 12, Sanatorio Dr. MadríiSt 
«« ts ft 1. y da 4 a 5,' 
EspecMtsta; en ; enfartn.odaiiíefi - a« 
nlnoe. "j 
ConsiiSta. do 11 " t, PAZ. «—T«J. ift-ti 
SANTA L U C I A — M i s a s d̂ e seis a 
Tmeve, oada media hora,» y a las 
diez, once y diee-; a lias nuevei l a i n i -
Ga parroquiaj!,. con pilática^. a las on-
ce-, cait.eiquesis de adultos. • , ' 
.Por l a itarde, las tres,' exipíiic&oión 
dfiil Cateoisimo a los «liños;; a las seis 
C o n g r e g a c i ó n de Hi jas devotas de 
M a r í a , por e.rnpezar Jos Domingos do 
San José . i 3 
SA.GRADO CO/RAZON.—De ;cMcó a 
nueve y media., misas cada i r odia 
bora; a. das ' se is y media, ' rnisa de 
CpuigrogaiDiión de I l i j a s de M a r í a (sc-
gpüidá secc ión) , con pl^iioa- ' y cán t i -
cos y ejercicio' de los Siete Dómiñ^oí? 
de San. José ; a. lais nueve y m e d i á , 
miisa. de Cnngppg'aión de los congre--
'ga.Tütes- de Saín Luis ; a las diez y mz-
dia. y oiuce y ¡mieidm-, m i s a » rezad "s y 
ejea^eic ir) de los Sierte Domingos de 
San José . ' •% - • . . . • 
• Poi- la itarde, â las tres, Catecismo 
de n i ñ a s ; a ¡las siete y media;- Rosa-
r lo y rneditaición. 
.vBÜiEIN CONSEJO.—.Misas desde las enitre l a Seiroóftsí y Gredoe, provimeia 
I&QÍIS a l as niuieve y media., míenos a las de A v i l a (Oepediá de l a Mora"), a. uma 
•nuieve; a. -las od io , l a de cemui i ión ge- hófia de distancia, de-esta capital , •en 
aioral paira lias socias de ila. P í a U n i ó n auitomómil. Especial p á r a ' en fe rmedá -
<!;•' Buen Conisejo; en La de nueva y días del apiairato íi-esipinatorio, raqui-
med ia se h a r á eil ejercicio a San Je- t ismo, aniemia, iieuirasteniia, etc. Mé- . 
: r o n :i.!'.(>mpañaimiie£rlit.o de armo- dicos comipieitiemitles. M u y visitado por 
aiivims ; . • éterisitais, Buen nestlaucrasiit y ampOiias 
Por ¡a !Urde,'a. las seis y mn(lia, habitacionics.• l^ap iedad-de la. s eñora 
Rosaiiiüi, . ejé.rcii'i.i a Nfuiestea S e ñ o r a viulda de. Rodragueiz. Para m á s deta-
d.qi B'jíim"...Consejo,. #nt'iicóis, - sepmón lieiSj Ja- ipis^pia,, Mairlliillo,, ^ 
^spocialieta m enfermsdaiSsfi U í 
Sj«,r»a, garganta, y oMoa. 
. fis>iiñtS'!t& ds I a 1 y Sa C u £>. 
'y Caja de Ahorros 4e Santander 
LixipsídBa í á c i l i d a ^ e s para a p c r t s r í 
cuentas corriente de c réd i to , 'cera 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y é i 
vailorsa. Se hacen p r é s t a m o a con 
r*mííá personal- ecbra rop&a, «f^ctei 
WEDiqO-ODONTOLOGO 
' L a Caja de Aborrca íSag^y Ss>stí 
a i l l ' pesetas, mayor Íiit«réJi ífHfl" lé> 
d e m á s .Cajas locales. 
AÍ)oiia los intereses y &BM«5traAssiM 
te, en j n l i o y enero. Y anaalmeEilw 
d o s t t ó a el Conoejd una cantldiauS pgt 
ra -pterolo® a i&a Imponentes. 
JLas horas d« oficina es «3 
etmiento Boa,:' • 
D ía s - iaíK^abíoB: M a ñ a m á , 
f« a una; tarde, de tmg a CÍXIÍCOÍ 
Sábawios: M a í l a n a , de n'H.ftve * 
^ r d o , á s cinco a ochor 
'/'oíía la ([n-rcsiiDudeH'v'ui pol i Uní y 
li teraria! d i r í j a se a nombre del Dit-
yecior,—Apartado de. Correos, Q2, 
Ü E ^ I ^ E l d l T ' ^ ^ eB|d&l el Éla 23 (Se E N E R O de 1923, 
_ n l á s i . el dlft 22 de F B B K E R O 
de márzó .—EiSPAGNE, el 22 de a b r i l . - C U B A , el F L A N D R E , el - > 
mayo (pr imer viaje de este miagrnüco b u q u e ) - - F I A N O . ^ 
ESPAGNE, el 16 ¡le jun io (para H A B A N A s a l a « i e m e ) . - C U B ^ el % d.e j 
ÉSPAGNOS, el é de ju l io .—CUBA, el 22 de .agosto.—ESPAGNE, A 1 
de W>1iiembre.-CUBA, el 22 de octubre.—LAFAYETTE,_ él 6 oe n o v i ^ , 
- E S P A G N E , el 22 de hov iembre . -CUBA, ed. 6 de d ic iendi re-FLANDRE, | 
22 ^teíSN^ós m s m P R E C I O S D E T A R I F A A. F A M I L I A S DB 
m T I ^ S PAS^JÍL'S E ^ T E ^ i B i COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E ^ 
^ l í ^ ^ ^ l ^ I O N A B I O ^ E S P A Ñ O L E S Y B ü i F A M I L I A S g g 
MITNIDADES R E L I G I O S A S . . „ . = D ^ 
Para reservan de pasa j e» . ^ eaSigalltá* i s í o r a a e pSW ííaftíeŝ M | y 
« f i e r o s nara Habana y Veracrcs y detaHec de todo* i ^ ^ ™ " 
( • ^ i j ^ a a í a / dirlgia-se a IGÜ: conaign ata r íos es SantaníJsT» ^ayui j sag m 
Cada semana s a l d r á do ios puer to» de Hambnrwd, parS los 
l e Pasajes, Bi lbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla,, oa" 
Mimitieudo toda ciase de- carga de y pa ra Hamburgo. 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento íiirectó p f l 
lió* nnertoB de Dinamarca, Suecia, Noruega^ F i n l a n d i a y piros paerías M 
Bál t ico . 
Pe,r& má.» informe*, (31¡rlgira« 6 sos ccaisígnatario»^ 
GANDARA, 2 . — T E L E F O N O • 1 . - S A N T A N D S R 
E4 sntejdr tónico gae se fcouoce p a r a ¡La toabezak Impide la gaSáí U 
¡MÍO y le ótuoé crecer maravil losamente, porque destruye l a caspa qi< 
ataca a ,1a r a í z , por l o que evita l a calvicie, y en muchos casos favorecí | 
la sal ida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. T a n preciosd prep* 
rado d e b í a . presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por l i 
5ae hermosea el cabello, p r e s c i n d i e n d í í de las demá-B yirtudes qae l i i 
jaetamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 8,50, ¿fM j , I £«B>Etife; L» i t ígaela; E&dieS 
ttiS&rla. 
B« Tc»ia ®» Santand&r, m 
E l . REJgBDIO H A S S S G í m O . E F I C A Z , 
cójaodo y.aar.7.dable para curar í a 1f*3S« son l&s 
P S S T i t L l S d e l ffS» 
Gm siesspre-ílcsnprecc la T O S ai'conchüc la L* caja 
Í-;D..*>I¿!-: EN TUDAS -LAS .FARMACÍAS. 
tengan ^ ¡ ¡ $ | i f g ó s o f o c a c i ó n , usen m 
r a r t f i l l o s a n t i a s m á t i c o s y Jos P á p e l e » - a s o a d o s de i D r . Andv&m 




R á p i d o : S.a!e de Santander, lunefe 
miérco les y viernes, a las 8,40.—Ce 
r r eo : a las-16,27.—Mixtp-: a iae 7,8 
—Tren t r a n v í a : a las 19,44. 
SANTANDER-BILDA O 
Salidas de Santander, a las 8,15 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a b r 
7,40; 13,30 y-lG,30. . • 
SANTANDER^LARRON • 
Sa l ida ..de Santander, .-a las 17,40.-
Sal ida de M a r r ó n , a las 7,5. 
SANTANDER-iDNTANEDA • 
Salidas de Santa 'ndcií , a las 7,50 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta 
neda, a. las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRTL CANTADRICO 
Salidas para Oviedo, a las 7,45 \ 
13,30. -
Llegadas de Oviddo, a las 16,26 \ 
20,51. ' 
Salidas para Lijanee, a l a 16,15. 
Ueg-adas de Ijlanes, a las 11,24. 
• Sali.dae para • Cabezón, a. las 11,& 
y 19,15. ^ • 
Ueg-adas de •• Cabezón/ a las 9,2? 
y 15,39. 
J u e v é s y daniiiü.gos, y d í a s .de mer 
cado, para Torrclavega, a las 7,2(1. 
Salida de TorteJavegai a las 11,45 
paz-a llegai- a Santander a las. 12^53 
SAiNTANDER-LTERGANES -
Salidas de Santander, a lns-8,55 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Liér-
S&m-S, a la§ 7,15; 11,20; 14,137 '16,50. 
1784(1, Süliiosa, Sámales, Santoiia, U* 
yesembolaado 7J500.0ÜO de p«' 
0»Jm ds Ahorro» (a 2a viíta I ^ 
^OP 190, cont líquidacionea stf-
i?6sií,o, con intereses 2,2 y aw-
CfféditoiB en cuenta corrlíW 
«obro valores y persoaaleai. 
> Giros, Carias de orédiÉo,Dei« 
eaentos 7 negociación •to. ív 
tras, documentariaa o nimplM1! 
Aceptacioneg, Domioiliacion^» 
Préstamoa sobre mercaderiMi 
m deposito» tránsito,; eto., Wfl" 
godao ión de monedas extrwy^ 
ÍJÜB, Seguros dé^ cambio de IM 
Bs&mas, Cuentas oorrieatea «i^ 
eiias. cto^ r0upones, amortu»' 
&ÍOKOS y conversiones, 
fjajaa de 
Operac loaos en todas £2* 
SSH, Depósitos de valores liW" 
áe derechos de oustodís. . . 
Dirección telegráfica y íw8* 
.h nlsai M E R C A N T i i . 
enero 1933-Ajustado ai modelo aprobado por R. O. da 21 de septiembre de 19?2 
c r r i : v o 
C & CTo 'da E s p a ñ a . . . . . . . 947.7^6,54 
1 ( v » ^ y h í a u t o s . . ' 1-838..76;08 
C8rteSflnorDercio hasta 90 días 4.542.786,74 L:f,ctosde™ og úblícoa ^ f 63 ^t4 54 
TÍ,UL0S. ¿ gValore8 •H.SSS 37,9G 
l ^ f r e a con garantía pren-
1«^iíes'varios a la vista 9.122.¡i72^ 
Eel|í re aP'azo- . . . . . 1.371.894,69 
m ^ l l l Pn monedaextMEjera 
: . . 4.352.824,68 peudore (íalor 
« S e s a l a c i ó n ; 
(ía!or efectivo) 
íl,Snn8íH8v valores amtrtiza'doa a cobrar. 
SS..dTaotdenydivers.8 
íomlnales: 
IvaloróS en depófiío 


















Fondo de reserva . . , 
Acreedores: 
Acreedores a la vista (caentas 
corrientes) 15.272.428,16 
Acreedores nasta ei pí zo de un 
me* (Caj» de Ahorros) 23.~45.346,85 
Acreedore* a mayores pJazos... 1.592.ili4,49 
Acreedoroa en monedas extran-
jerás • . . . . 4 423.P37,7í. 
PESETAS 
Efectos y damís oblígacinnes a pagar. .. 
Cuentas de orden y diversas , 
Bancos y banqueros.. 
Acreedores por cuponesyamortizaciones. 
Pérdidas y ganancias. ̂  
Nominales: 






S e c c i ó n m a r í t i m a . 











EL DIRECTOR GERENTF, 
José María Gómez de la Torre. 
E L INTERVENTOR, 
Eduardo Orteg?. 
A C T I V O 




Ildera sobre valores 




iGastos de instalación 
[Huchas 
IPatronato Provisión Social.. 
jCróditoaCaja Colaboradora. 
, Venta de sellos 
Deudores varios . . . 
|Gastos generales 
Ilntoreses a cobrar 


















P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r e s a a o r d i n a 
r i a s 13.834 870,52 
Id. especiales 244.146,98 
Cuentas comentes can ga-
rant'a 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales. 
Acreedores varios 
Bellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 














[Depósitos en garantía í 69.601',üu i Depositantes por depósitos 
en p-f'nntía 7l!9 6'1r 
V.0 B.0 
EL DIHÉCTOR-GEBENTK. 
J o s é i g l e s i a A . 
I B U QUE Cr JMSH HlnVlEfiDO? 
AL. ^ T i r C 
PARA TEÑIR EN FRÍO 
bautocder, 31 oe enero de 1922. 
EL CONTADOR, 
R i c a r d a d e I» CtaneBia . 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Por amerdo á&l Consego de Adini-
aistavaíiüóin de este Banco y de coaifor-
midád 'con lo precei^tiuaido en el ar-
'tícullo 58 de los £151311.1111018 sociiaks, se 
cnriivcioa a Jo© señareis aiccácmistas a 
la jiunita gienei'a/l oridina.ria que iS3 ce-
tabi^árá di eÉa 20 dial coirnienie, n l.vis 
ouiatro die ía tarde, en eil salón de 
.¡imitáis dial leidiíiic.io'eoiciai], para tratar 
•sobre la ^giuiiente orden del d í a : 
1. " Dcicitiuira y tniprobaioiiVn dp la 
.Memoria, baflaniC'é' y ouentas del ejer-
cicio soiciiaí oeiTádo en 31 de áScicánj 
bre úlítima. 
2. ° tíerafersa^epto de tres señaros 
consejemos, en .snst.it.u'ción -de los,qu.o 
toca cesan' ipar .tíurno regilameníario. 
3. ° Norclbraimiienita de la Comisión 
rp.viiáora de ciuiemitais de'> ácitalal ejer-
•ci'Cio. 
Los señores aiaciomistas pasee dores 
i¡o diez O' más aociones, qaiie con arre-
'jin a los Estatutos t/iemen derociho de 
asiatiencia a esta junta, poeden re-
ier la. paipeleta de entrada en. laj 
Secretar ía díái Bítn^oi, deedie •ni día] 
10 ' dea oirrient!.', ¡ppoviia pr^-Mitación 
de l'ois carreapouidiiciiitcs extractos de 
¡•iscriipciión. 
Santander, 2 de febrero de, i?'23.— 
FJ -veretairío, JUSTO PEREDA MEN-
DOZA. 
G•aJ>tQ^eí,! montados con todo* 
ÍV« edelamcs modernos, par-[ 
.a reeíüucsicioii de los mieanbríüí 
MARTINEZ e m i ü 
«S^lomatfos en Parie y «n el Instituto RI.' JIO, da ifadrflk 
Pía n?100 HECHO EN SU PRO-
CASA SIGNIFICA AHORRO 
DE TIEMPO Y DINERO 
VENTA EXCLUSIVA 
MERCERÍA Y NOVEDADES 
^ « F r a n c i s c o 2 7 , 1 6 1 . 4 5 3 
3fiS DEL CORAZON 
f ^ t a diaria de 12 a 1 y m ^ H 
VELASCO. 6, g.F.iGTiNTVO. 
E 
^ d i c ^ 0 5 / G'NECOLOGIA 
Yi cirugía de esta eepecdR 
^ ^ < l * 11 a \.-~San Francisco, E) 
INTERNA Y PIEL 
^ i 0 1 1 8 C a g i g a i 
SAM irv a 1 y de 3 a 4 !/? 
m l m 11 (HOTEL) 
M m í m m i f 01 m m m M m n m i 
MEDICINA G-ENEEAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINO» 
Consuita: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
ttSSO. I . ESQUINA A LEALTAS 
Las mejores M6UÍ1BS y más baratas 
Í # E W B A R R A C f N Ó 
5E SIRVEN e01YIIDl?5 Hrcillero, 23. 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
CHSfl DEBHÑ05 : TABLEROS. HÚ M . 
CIATICARINA Garda Suárez, alivio 
inanediato, cu radón seginra. Farma-
cias, y Madrid, Laboratorio, C. Re-
coletos, 2. 
Si necesito Vd u n 
SECONSTITUXENTE ENÉRCáSCO 
use Vd. es 
m m 
d a r á a V d lo mas est imable 
l a S A L U D 
Niños, üói/enes. Mujeres que crian, 
| Ancianos. /nlelectuales.Trabajado. 
res todos T O M A D este 
\ RECOtfSTIWYENTE ENÉRGICO 
4e' Oe Afisteqoí 
AUMENTA el APS7tTQ 
RENACEN las WEHIAX 
msAPABzcENios v m m 
yeiOOLOS. Ü9 CABEZA 
ion el uso cnnstsntB del VIMO OHA 
Ua NIÑOS crecen Sanos y Rosustos ' 
US MUJERBS aMCBlANsefortitlem 
UnpVENSS ANÉMICAS te curao 
tes NEUBASTtmCOS IOÍ AgotdHos par 
isxssa de trdbájo. Las tnvejeclüai 
\ Prstnáturámoíe recama sufansam 
es un vino riquísimo ol (MrtOdOi 
LA MARGARITA 
EN • 
L O A C H E S 
Agua natural 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su salud 8i susti 
tuye estos productos natura'es, púea 
sesenta años de clínica garantizan el 
éxito ds las Aguas de 
b . © & O H B 8 
CRONICA 
Léannos íjulc unos pieseadoreis ameri-
oalnjos, qruie se dleidiciaiban. a. sus fae-
nas on la entiríuda deil poierto de Fi-
J'aldieillia, ii;i,n emicanit.raidiO en. sus re-
deis un ciinltiim'nwsaflviavidias del paque-
bot (dJiisiit.íHniia,)), tonpediealdo, como se 
áalbie, poir liéis ejQieimlaiDiets eni 'miáyo de 
t91S, cérica de las costas de íiteaída. 
•Eistle sallviavidins iKUledie docirae qw 
ha irpicin/nriidlo miediiio miundo. 
lAi^nriati^do par liáis oanriiemtes diíó 
la vniieOta a Elsoocia ]>ara saflit aH Ertal 
IHI, Nontie, dleacendió a lo largio die latf 
d^iab iinlgtlicisüjs poir ed oiamaíl de In 
MJaltitetoiáj, steJiBió (liáis de Franoüa, Efe-
^aifflal v Alfr'iica hkalsta lai laltuma éc? 
Sleml̂ aT y aíl llegtar aqiuí, las oarriien-
•P:S écmnll oifimílns Im _ imipaiOisairan haeir-
H Olciéatnio Aiinólmticio. ES. giuilif-^trenar 
híiizo lo d.eimiás. Hilando ail sailvavidaf 
flrtenlelrlb bmNial Dt-ITa-w^e y dlssslplul̂ s 
•i. late piuléñftals die Fülad'efl-fta. 
î gbo p\i1ii'niño viaijie dieíl Rallyavíálaí6 
dleíl' (tT.ni=:it.oinia'> os ex^liioa.ble par ]<'• 
•vi.-tíirií'iia' die cftsnrfferrffJPtS' marinia?-
"iofr»iRhn|t.í»Hlh! en. las evnpdicViin-^ aciea-
•rjciá̂ áifrlctais dril riiáncnirie dh Món^ro 
^pim pro.fhihe cüeíri'a inoiuiptnd entr-
'•OÍ; aimpir'icnrnir.s. cfiiK?, se prPisru'mt.nin s; 
'lal?; m.'mas süibniiatrWais o toaippid'Ois. diM(f 
jnipn.trw iFfulmlô îidinte ifim: rf mnr •Olrt 
'"̂ onfié v 011 efl Clamial die Mi MptníPib a. dni 
rlalnitie ffiáj eniiempal nio miáin, ailian'iin día 
-% trrawés dieíl A.tíî 'initiir̂ , a provir^ar fia-
'Arrufes em ©1 litcrall de las Estadof 
ünidias. 
• • • 
Las estaldM/iidais qiii3 ̂ reclemtemenit.e 
ge luán puibllicaidio "respácto al trá.fico 
par efl oanall de P a n a m á ha batido 
este .año tados las records.. 
En lí)22 haui paisnJda' por el canal! 
mlenoionado 2.907 boiiqiules. 
« « • 
Un ' periádioo fixiincós, quie siempre 
se ha (liistiinguiido pba* sus camipa.ñ.i.-
antiiegpíüñdlais, pulbllica um suioLto ase-
gmiandio oom la oaiiajior tranqniilidad 
del mnmidio qruie en los puleaitos de Bil-
bao, • Santander, VÜjgio y Gijón. hajj 
iam!íi}ira|dlos 197 buquies per falta de 
áeteis. 
. La ñutidla., ctcimlo conniTremiderá ,ei] 
lectar, es I campIM'amiemite imexaiatiaL 
Es urma. ccstuimlbre añejia die ailigiulnaf-
ipeiriodiicidg ile l],a vjscTmiá RleiT'fúliili'oa, 
en su iníicuio alfám de ridiicullizar laig 
oasas de Esipiafi'-a 
Cianüo ciar!it.estalci'án' a esa inicxacti-
tiud del periódica a qiuie aliuirlimios, di-
remilas 'nasotiras qniis segním daitos evi-
•íonfes, «aoílanniente en Marsella hay 
•Amiauwaidfos 17 buiques. 
;.Qué taJ? 
Y no diígiamias nada de oitnas puer-
'ios frauiideseis. 
MBCHEiLIM 
M I iLAiNZl^iMIElNTO 
«cMEiNDEZ NUÑEZ» 
DEL 
litares se enouícintiraai en ccOTdkiionieS 
de. elm(l3̂ enidec• viiajes de ida y vuelta 
ail Polo N ôintie. 
UÍN MANIFIESTO 
El Gamité ejiecutivo de la industria 
peaqneíra. españollia ha piuíblicado u n 
miamifiiest'O en deíeinisa die ésta. 
Dice en él cpule oonfiDán en que ,el 
'ioltieimia rosoOivieii'á saitiafacitariiaiinente 
$ proibilicimia de los tranispocnties, qiua 
a.n diiir6C(t.aimiein(tie afecta a esta indus-
ria. en todas bus pueirtos, con lo que 
?e oantriilHiiirá al deiaamnoillo die la r i -
queza pesqm&Éiai 
IPSidieoi ail m.i(nii?itro die Famiemto la 
iialbiliftackjoi d̂ e iiiueait/os de refugio on 
todla l a oasta,, pdra eivitair qniie ;los 
barbas paacjulerlos ste' veain1 obligaldos 
x iieic'anrier iair^as di;i«ifia.nic.ias con tern-
'Kfl'aíl, ocmrüeípidiói givwios riieiagos. . 
Aimiiracia eil Goimité q¡uie está renflii-. 
-.fundo tralb-alj'o® •paira lia orgianiziación 
lo de una asaimlule-a. en la qtue se 
liscuitirám alliguniais niuefvias p&tioian'e,* 
nuie la inidustria: peisquera tierna qiue 
•ealaimiar del Gobicirnjo, entre ellas la 
"•jxnd.'fücióm die eisfciülñllials para los nm-
Vjneiros. y el de lias primas de indem-,1 
mojrión para, tes fanni¡li.a,s de los iria-
"•inlanas em.' óáfios ote naiuifirá^iid.J*" 
MOVIMIENTO DE l - BttOUE S 
Eiratradas: «Mosquiticra»,' de- Gijón,-
ion aattibón'. 
«(Amígellies», die Blillil)iao, con oairigia ^e-
tórafl. 
«Jiaa.qniinia». de íiliMn, com id . 
Deigpalflhaidcs: ((Mcsqjuitera», palraf 
lijón, en lastiTe. 
«Trrfíín», para Eliilibaio, oon carga' ge-' 
neriall; ' 
'.-«•César», para ídem, con id. 
«Angeles», para Aviles, con idean. 
m m LlHEH RE6ULHR DE ÜHP0RE5 
DE LA CASA 
M u m m i n i i M n M para P o r W 
e Italia. 
Hacia el 7 de FEBRERO, y salvo 
impedimento imiprevieto, sa ldrá de. 
este 'puerto el vapor 
admitiendo carga paira; 
L ISBOA. GÉNOVA Y LIVORNO 
•Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pq««v> fÍP PfiwJa. 18. TfíéfoTMS 57, 
ClomieniTiainan en el Astilleira de E"! 
(̂ii%1r-(.¡ll los preijitíurailivois para la boita-
tura dell nuevo cimiciero r;iipiilo «MAn-
\<X7. Niúifuea», que, ooqno ya hernias di-
jhio, se vi.-irlficjurá. át' mes próximo. 
EJI ('.afa i !T(«mvi.i;daicf,(> día lia prola, 
iel Imiiqiue se iistá.n k'rvanit.alnldio las íirl-
'xulmals,'dtódie las ouiafliets lio® invitados 
oreseniriairiiiii, ejl iliainizaimiiieinto. 
NK» so fiálbe si irá. á pÉasidiiF ^itE 
"iConteic •» nWi.to roif>init imio éfl n ri n i sfcrp 
ie Marimiai beÉÍÍGir SiOMdla;. 
. EL TltAFICO' FIJUVIA.1 
S- bstá f'M-mainido m el Rhin una 
'irtilla, ainmlOidá para iaisegui-íui'. el t rá-
H.fío ílu.v.ia;!. 
• iEl=iVi lliililla: so nviiupoinie a.ctiuailimion-
die once bulqucs. '\ 
W . (OALLPONÍSO \ \ U 
• S "-' •  ' 
iGon imiimlbo a DiOibaio sail.i/> ayei*: dé 
hlul^rio rjiieíntío el t'naisatliánitLctb i^fll 
fonso XII». 
• • .Ain^'NlfiTRiAiDOR 
DE, AEÍMAIDOÍRES ' : 
• .D'iri-m dio P^míis orjie el jiuez die iñs-
pUiOCión lua firmaidio ol • nn îprlaimiiefnlto 
' ara,, qjue sea pu^ ip en. libertad, ha-
ío? ftamai de 500.000'frámeos, M adm i-
nilisllaiaiíl;! ir •do íni 9^*8á( '̂KÍ d;* Arina.do-
P0«5, qiuie -se IjiaílMfoiái áetie-niidi-.y es-
f:aifa y aibuiso de cnnfi.olniZia e infmjc-
H.án, do" lais ie'yiéis l̂elferenteis" a laís So-
ciefdaáics. \ 
- - -AL POLO EX AVION 
lOonm.nikm de •Bois'ton qule el gene-
paíl Pati'iick, d.ireictcir de las fuierzias 
aiéirie,as de los Eistadios Umidics-, ha. co-1 
miumiiicaido qfnie, mi.?rci&d a los adíela n-: 
|oe ,r/!.af iíziaidici? úv'itiuTiMniieinte •ppr fla' 
^'i-^náutiíca, los nueves dirig'ibieis mi-
S A L V A T I O 
P U R G A N T E T D E A L 
I N F A N T I / t 
M A L T A R I Ñ A 
LOS NIÑOS CONO CRONÓMETROS 
SIEMPRE A LA MISMA HORA 
SIEMPRE B I E N 
SIN EL HEHOR TRASTORNO GASTRICO. 
MALTAR.INA 
es un alimento autodíqestívo que cria 
a los niños sanos.aleqrcs 4 de hermoso 
color, libres de trastornos qástricoj. NO CANSA Ni ESTRIÑE. SE DIGIERE SIEMPRE. ~.- ES /̂ UY AGRADABLE VADERAS ECONOMICO. 
La MALTARINA se vende 
en Farmacias y Droguerías 
LABORATORIO HALONSO RCINOSA 
T H E S D A N S A N T S 
D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
Luz eléctrica y agua 
pdra fincas de campo 
c ' é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
DE SANTANDER 
Tiiterioir 4 poir 100. a 71,30, 7J)'M) y 
71,25 jff/nge 100; piáraeitñlg 2.7.500. 
..••\im)..iiti«íilljJ©, 1917,. a 97,25 por 100; pe-
Sieltais 6.000.; | 
Tmoiwis, 15 adíulbnne, 1922, ai 101,40 ¡v 
101,75 JDC/I- 100; pesatais 7.500, 
iQédjuBals 5 par. .100̂ . a 102,10 IDOP ICO. 
ipteiaatais 19.0C0. . , 
..Ajec'iiOinleia iS^tali^diar-Ditóao, 15 ¡ac-
•••^rm,- a 370 pe.se.tas nmu 
l ' i ^ m Az.ii,c'inin¿i(-,ciis. pa^étyeoiteis, á 7o 
t| ir 100; pipjgetelS 7.000. 
mimes 6 pioir lOO, ,á 99,85 y 99,80 por 
10O; ipesielt.ais 15.000. , > ' ^ 
iBio-mâ  Niaviaa, 1917, a 99 por 100; pe-
áetejs .̂ .000. 
\ : - 1 > 6 p«r 100, a 95 W 100; pese-
tafe 5.000. 
Ta-api:irti|ji,licas, 1020, Í¿ 98,10 poâ  100: 
peigeitials so.ooo. ' 
Tfelaiiriais,, Uirianieira, S! 59,75 .por 100; 
pjéjsiatas so.ooo. 
ggSiaGA D I TALLAR, BISECAR HT RESTAURAR T O D S C J A S R 0 1 » 
S A H , ESPEJOS DE LAS FORMAS ¥ MEDIDAS QUE S E _DESEiAa--SBI* 
»ROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS» 
P a l a c i o d a l C l u b d e R a a a i o a . - S i N T A N D E R 
r E m e r a c a á e s o a m p l i d c i o n o s y p o s t a l e s 
lÜGESOR m PEDRO SAN MARTIh 
Eipeclalldad en vinos blanco» df l i 
TATA, manzanilla » ValdepeUff 
'mfcl* Minerftdle •« feomidaf-' 
É H A » EAF» gÜES-TAURANT-HCOR 
•HüfWiAieua ün M u , bilnqlMM, í» 
«tt&Bíanflúiu—Ciía&rtt»» *• *«* 
X J I O O A . * M 
grajide, piao-a imlustria, necesito. 
lítfojDés Plaza VBeja, LA VILLA D E 
LIOX. 
0» desea ccmíprar, usado. Dirígirise a 
Miémle-z Núñe-z, C, segundo dereclia, 
fondia «La Laingireiainia)). 
J P * 1 3 ^ 3 " O 
Se veaide en miiiy buen uso.' Cuer-
das cfl,'U!Zi:inia.s, rmwca «Esteda. Beraia-
inegigü», Iimíiüauiuwá, eista AdmjnLstra-
cáóji. 
A la» Compañía!! de los mismos, m-
4ama RIOS, Atarazaoias, 17. 
m "roaae ¡en «i ©neblo d« Matc í i t íW 
¿on buen «alto d» agróai, A pc^fiüWi 
p*.ra algana Indnstria. 
Par*' Informes, JOSB DB 
«TOS. Comercio, TORRE^AVUefiW 
iefllo üe M 
Vía Oornelia. 9, JARDIN—Teléfono, 8-50 
Desea p nse coma niei'itaria en 
ofirmii. o casa aiiáll.oga. 
inifoiimaráti efa c.-la Afiiuinisíroción. 
w > í - CÉI Q * ^ 
iMttrlor, ttrlf F . . 
[• • E . . 
• » D . . 
• » C . 
• " B , . 
• » A. . 
O H . . 
Amortlzablc 6 por 100 F . , 
* > E . . 
» » D . . 
• » n . . 
» » B . . 
<. A. , 
¿.mortízablo 4 poir 100 F . . 
Bsnco de España 
Banco Hispano-Amerioano 







Cédulas B por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no BStampliiadas.... 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100...... 
Francos , 




Día 2 Día 3 
i r ? - a u -
es: Cif -̂ ~T ^ 
ge a. l > p : & • 
{— t̂ -rp- ü o 
5 ^ o ^ o % 
A R M A Z O N E S 
y P A N T A L L A S 
I * é x > c L i d . 8 , 
cío icna piilílséra do oro de eslabones, 
desde ell Tnad-ro Pereda, Mai't.ilio, a 
Ja cail-' idte Wail-Hás. IiilVn-iues ei: es-
ía AdmiiLiyt.ración. 
DE LA CASA 
7 . O a » x x x z > s 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e a S a o t a a d e p 
li8ielLalndsr,s.i 

































































L a s e m a n a b u r s á t i l . 
Diuranite Ja- septana cpuiQ terminó 
ayer no oiouriró nada digno- de men-
ción). Los Fotídovs siguen sostenidos 
y con visitas a una mejora en los ti-
pos «te cotiizaición, aisí como laá ("é-
duias hijpoücarias y los Tesoros En 
generad todos llcis valí ores de venia 
ifKH'en buen asipecito y ia mayoría 
registran miegoriag en sus cotiaacio-: 
acs, quit' itienden a acenituarse. 
A la. poOüxIca exterior sigue pi ;or-u-
púndiolia. la cuieisitiión de la región mi-
nera del Riulir, y aictuailimienLa otra 
de gran importanicia, cuaíl es el fra-
caso de la Coniferenciia de Laussana, 
en la que -se disouto la oueetión de 
Oriiénibe, qpe abarea varios aspectos: 
!a hegemonía miercanitU, comercial, y 
potroflífem, la posesión de Jos - nxpé 
yaicimienitois de Moisaiil y el. proibiema 
die 3oi9 Eisitrieciliois. Con todo ello, loe 
francos se reisiiiitieron a. mediados do 
semana, bagando' de un día a otro 
APARATOS BOONÓMIOOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
lUSTALAOlON SENCILLA 
C O R ÜN CONSUMO DE 20 GTS 
• B OBTIENE U N BAÑO CADA 
OÜABTO DE HOBA A MAS DE 40* ¡ 
Al I GAI ARRABAL, 16 l 
NlSnilOI CNl in i SANTANDER 
^06 enlej-os; tp&m ,niu|3iv<aimerjne lian 
vin Un a i : PMI. i ~e y bus notioia.: que 
hoy. tenemos, del medio día, son las 
de q|u,e liam reiiiasaído el tipo de 41 
por JCM. 
Coiiiio más lairriba diecimios, la, Deu-
da ivgnilaidi'ra se sostuivo a su,s~cam-
bioe de BIÍL anitemilar semana, > en 
iiiuesitro niei-caidoi Uoeail ee hicieion ope 
i-aciones ¡por .un total -de 417.500- p-e-
setas, a cainiibios qjue oscilaron entre 
7,0,85 y 71,65 ipur 100. Tan^bien los 
Aimoirtiiizaibilies están.' isoeüenidos, lia-
!,; i: : isie íheitího eptire .90,05. y 97,45, 
!:;;,. 50Q ij-jesetas nami(n#eis. 
Los Temíais ded 1 de enero se tra-
taii'-on a 11)2.55 y dos de 15 de -octubre 
a • 101.40 v 101',75. Las Cédulas hipo-
tacaríais d'Vil ^ ipor 100 gañaToni 20 
CétaüjtobÉf) qpe.danido a. 91, y las -del 5 
por 100 pasíuron, de 100,95 a l(il,7o.. 
tiaíiiéndii se heobo aicpuí una operu-
cixrn ÍL lOg.lO por 100. 
Eff) ()lvliga:c¡iiiH's de l'of rO'Carril, \ m 
miáis sciliciitad'as fuleron las Noirti3s_ 6' 
rtóo 100, de las qiue ee coitiz.á.ron 138.50C 
pesetas, a 99,75 , 60, 80, 85 y 99,80 por 
100. Sdigiuien a esta s lar¿ Asturia s ̂ pri-
mera, quie cotizaron enftre 59,75 y 
60,60, por un t̂ tad de 135.000 pe-Xda*. 
Tamibién se duiicíeron Alicantee pri-
rtiieife,, a. 374,75 pesetas; serie F a S$,50 
v .-vrie G a 106 y 100,15, y Alsosmus 
;i 85̂ 50 y 80 por" 100. 
D é l a s InidiiiisiJriailies,. .las miáis exú-
maáteH las Tras^utllántiicas 1920, coti-
zándose 95.000 pesetas a. 93,75, 85 y 
98,10. •Taxabién- Ise- í̂ íiidPóaa Variáis 
riip-'i-aeionefí die Hidroiedéctriica Espa-
ñola 5 por 100 a 82,50 y 6 por 100 a 
9&75, 95,85 y 95 por 100. 
LSs Vitísg-'S jsignuen! muiy solicita.-
das y -Min- qiuio sadga papel a la ven-
ta. | I i nue lian ganaido un entera 
lais dul Ó-ipor 10!), a 95 y medio las del 
5 por 100, a 83. AisLinismo se liioieroa 
ObiligaifiibiLes Maivall -a 97,85 y R(.nofi 
d^ 1917 a 99 n̂ or 100. Acciones del 
iía.uco- de San,ta.iidei- a 350; Tranvías 
Nii.-.va iVfontaña, a 80; Santainder-Bil-
Jiao, 1898, a 73 y 1900 a 72,50 y 73. 
Cervezas de Santander a 120 por 100; 
Resimeras a 94; Azuicareras pref-n-en-
tes a ^ y lacciontetei Santander-'Bil-
b<ao, a 370' pesetas. 
En pilaza hay dinero para am;on?s 
do Agiuifus, die iCervezas.' die Santan-
der y Obfliigaciiones de Viesgo, y pa-
pi I dé Hispanpis, Banco Mercantil y 
\I.'I'VÍL Montaña, 
«vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTU? 
Juicios orailes qjuie lian de celebrar-
se diuranite da prÉbniera qinincena de" 
eorrienite mes: 
Día. 5.—El del Este, por hurto, con-
tra Grogonio Carraeoo; abogado, se-
ñor d^arets; procurador, eeñor Torre; 
l>onenite, señor Sel jas. 
Difa 6.—Ed del Esite, por lesiones, 
(•¡.ntra José Bedia; abogado, señor 
Men-irn; :| i'^eurador, señor Cuevas; 
j ponente, .señor Garzón, 
i Día 7.—Jíd diel Este', por amenazas, 
graves, contra Anllonio Puente; abo-
gado, señor Pereda; procurador, KC-
ñor Uisllé; íxmente, señor presidente. 
Día 8.—Ed ded Este, por hurto, con-
tra Saiturnino Pérez Dezamiilla; abo-
gado, señor Obregón; procurador, se-
ñor Dóriga; ponente, señor Seijas. 
Día 9.—Ed de Cabuérniga, por' hur-
to, conitra (Marfa PéTez; 'abogado, se-
ñor l̂ aneits; procua-ador, señor Ríos; 
poniente, eeñor Garzón. 
Día 10.—El de V.illaicarriedo, .por le-
siones, - contra FranGisco Gorzádez 
Flor; abogado, señor Agüero; procu-
rador, señor Biícs; jponente, señor 
Seija . 
uitiéram; proauiiiadar, sen. r " ' -^ l 
.poniente, eeífior Gaj'ión. •ví?,j 
Día 14.—Ed de San Vicente \ 
Barquera, por allanaiinieuto y \\ \ 
contra Guiizá.'leiZ; ailHjg^^Iol 
~or. Esiciajaidilllu; proeu.rador l^f 
láiaccmies; ipcaiiénitie, señor Gai'7^% 
Día 15.—Ed idieg Oeste, p ^ 2 ' 
contra Santiago Rcidrígiue^ v "''̂  
abogadíos, "señores Sánch-z y A ^ 
ro; procuradores, señores Dáíjg'v1" 
Eistoudero; ponente, señor Sei^ M 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  j 
Notas diversas 
FAiRiMlAjaL\lS.-^r-Ja6 qu.e ham fie m 1 
dlair abíiemtas en el día de hoy ^ ' 
l'm- ia maifüana: • 
Sciñoi* Emasuin.—AJtomazianajs. 
Señor GatviEíun.—Méndez NÚÍÍM 
. Señor G^onzáliez.—Santa Ú s ^ ' ! 
Señoír Castillo.—Loipie de Yta¿ 
J lotr la taaidie:. 
ScJñ'ar Maitoirrate.—Stm 
Sip-ñor Eacobio.—.Compiafría. ' 1 
Sietñoa* Riegjuieaia.—iMuieilley; 
L A CARIDAD DE SANTANDTÍD 
E l movimiento del AMlo en d df. 7 
ayier, fué al sigiuiente : " I 
Cj(̂ ni!dia)i:i diistiribuiCdas, 649 
Transeúntes qlue .han recibidn I 
iMTgiiíe, 7. '"'I 
Enviados loon -billete de feh-o1r.| 
a .sais resipeicltiivols puntos, 3. ^ 
Asidades que quedan en al df, - J 
hoy, 139. -I 
MLSJCA.—il^rograona íl,e las 
que ejecutará hoy la Banda muild 
piad, desde dais once, en ed Pasen H.1 
Pereda. I 
«E^in.ña Muie.via;»I, (i>cuŝ díUUe {m. 
miera, yaz); V. Lleó. 
^ar(plli}^é», barlaWeist.—a) x n m m ¿ 
h) ga.vota (primera vez); Gluck • '• 
«Cliî illcl-» VI M.ertura; 
sobn. 
«Dotlorritesj), fanrtííisíaj Vives, a 
"Tiunitos», eaprirhu; San Migiû . 1 
E s p e c t á c u l o s , 
T E ATEO PEREDA (EspecUcDloM 
Empresa Fraga).-COMPAKIA ns 
\ 1 E U A - C I B R I A N . 1 
Hoy, domingo, a Jas cuatro m 
punto, «Padoma la postinera» y «iJ 
na de mb-j)). 
A las seis y media, ((¡No te OÍDU-
das, Beatriz! 
A las diez y cuarto, «¡No te ofíD-
das, Beatniiz.'e 
P A B E L L O N ¿VAÍÍBON.—Désde U, 
tres, «El pijama encantado». 
D e Cons tan t lnop la , 
L a b o d a d e K e m a l 
OONSTAXTLXOPLV.—Kemad, Bali 
aicabá de eanitraer matrimonio en B-
rnirna con la hija de un rico propifrl 
ta rio de dieba ciudad. 
L a joven, que es muy bella y dis-
tiiiguida,, si' ha edriea.do en Fraoclí 
y tiene diecinueve años. 
«wvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwvvv^ 
L a C o r a l d e S a n t a n d e r 
Se pone en conocimiento d« todflij 
los so-cios orfeoniísítas, así como déí 
protieictioiras, que .hoy, daminigo, i 
4- ded conriente mes," e las diez y ^ 
día en punto, PO celebrará junta ¡pl 
nerad en ed sadón de actoa de la 
cuela de Industrias, para tralíí 
asuntos de capital interés, por Ioqw| 
se ruega a todos la más puntuad a" 
tencia.—.El secretario Felipe Trig**! 
Fábrica de bordados 
SlUAMAYOR, 41. SA'O 
torea, Visillos, Cortinas, Galerll. 
Calchas, Gabinetes y toda clase d 
Cortina'es, fabi oado«i a la [.aeil a 
¡Especialidad en bordadot par. 
tonfectión. 
Se pasa el muestrario a aomJcülo 
nf» ^nes . mos de la colocaciÓD 
1 1 • 111 1 i—iÉBi gii—iiBifiii-i r ' 1 n . -.-'• o.r* 
P e d i r l e v é l o s d i r á q u i e n es . 
? í i o m e i ^ > L a n c i a ( s u c e s o r ) 
Inspector: G. Ulacia, Calzadas Altas, 7. 
¡Se recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toaí" 
fioa, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la» molastiM á d 
E S T Ó M A G O £ 
* I N T E S T I N O S 
dolor de estómago, ta dispepsia. íaa acedías, vómitos. Inapetencia 
diarreas en niños y adultos que, i veces, aheraan con aaínñJmlsatt i 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica, 
0® vento on las principales farmacias del mundo y en Seirano, 80,. l U M t 
^ desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ 
N ^ fcl N 
f i o BÜ puede desatender esta Indlsposlcióií Sin exponerle * 
ünorranas, vabídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge 
atir, según lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los P01̂  
fularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro par* 
tiempo 
gSdaderes de RINCON son el reioedilAJIAíL 
El .dín 
j fu-E013 
19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de Santand^ 
'ICRUZ 
Su capitán don Eduardo Fano. 
eros dft toda» clases y carga con destlino » )^ILB1MB 
el 
PRECIO DEIS PASAJE E N TERCERA ORDINAIOI 
Habana, pesert-as 535, má? 32 pesetas dé ímipoiestas, 
^ara vpraoruz, pesetas 585, más 25,25 pesetas de icmpuestos. 
2 a S ^ ü E DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO UTSDfcA» 1 
I * Buy MEDORES PARA EMIGRANTES 
t l N E A D E B U E N O S A I R E S 
Bl día 31 de eQero' a l36 3 6̂ ia niaíiana, saldrá de Santander. 
Í I L H i I C J - A . I ^ í T E J 
trasbordar en Cádiz al yapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
«iildrá de aquel proerto el 7 de febrero, admitiendo pasajéros de to-
Mascs con deslino a Montevideo y Buenos Aires, 
'precia del pasaje en tercera crdinaria para amibos destinos, pesetas 
i más 25,10 tíe impuestos,; 
jNEA D E F I L I P I N A S 
El vapor 
i M de Cádiz el 16 de febrero; de Cartagena, ei 17; de Valencia, el 18, 
de Barcelona el 22, para FORT SAID, SUEZ, COLOMBO, SINGAPO-
Y MANILA, admitiendo pasaje y carga para. dichos puertos y para 
B puntes, para los cuales haya establee id os servicios regulares desde 
.puertos de escala antes citados. 
Para más informes dirigirse a sus conslgnatarloi «n Santander ief i l 
HIJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de PorwiR, WÉ Xfléfo». 
¿.—Dirección teleirráflca y telefónica: rGelpérez», 
fasta de snlrir infiülmente de dichas enlenu» 
datíes gracias ai^maraDilloso descobrimisnt» 
de los 
l e d i c a m e n t o s d e l D r . S o i v r é 
W a s n r l n a r l a s : 
BLERORRáGiA (purgaciones) en todas'sus manlte» 
taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI 
na, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VTJLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, DRK-
OUTIB, CISTITISJ ANExms, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas.y rebeldet 
íue seim, se ouran pmnto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOF 
^OIVRR, Lw , nferrnos sé -urar por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitao 
U. presencia lol módico y nadie se entera de BU © nfermedad.—VKHIA» 
ODÍOO PESETAS FRASCO. 
I n p r e z a s d e l a s a n g r e : S ^ n S c ^ s T ^ T O 
piernas), IIHÜPCIONES BSCROFOLOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, PRIIOARIA, etoconer , 
nedtdea que tienen por causa humores, vicios e iníecciones de la en laf. 
WvOrónioas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. SOIVRE, que son la medicaciÓD. 
apurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
'•n, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•omendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
•apuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
«c., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillanle y copioso 
*o dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco! 
Dfitmiflnff Ü P P m í l ^ S r ^POTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
« V U m u i i U l lQi UllFdtl* CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdl-
íOMaeminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DB CABEZÁ, 
WjaQOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
Wi TRASTORNOS IÍERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
••^ASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean'd* 
Ŝ *0 Pronto y radicalmente con las GRAGEAS P O T E N C I A L E S D E L DOC-
bOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
iffhtíi0' Diéduía y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loi 
¡unfi f0n la juventud Por íoda clase de excesos, viejos sin « ños, para re-
. . ¡ . r^ In.tegramente todas sus funcione? y conservar hasta la extrema 
los n 8m V1.0l8níar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
j n ^ e voriflcan trabajos excesivos, tanto físicos como morales e ihtelec-
in f̂oi-- ,poríÍ8ta8' hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
^ P U t E S ' D E L DOCTOR 
conseguirán siempre con las GRAGEAS POJ 
 SOIVRE todos ios esfuerzos o ejercicios fácil-
«Dfm^ » 8Pon̂ endo ê  orSailis'3'> P41"* qu«i pueda reanudarlos con fre* 
j^oia. Basta to mar un frasee para convencere de eUo.—VBITAI CINCO 
R«£TA8 FRASCO. 
BABSION 0̂11181701 d0 Jc%5 Vídtl y K,ba8» s' a'0,dl0 Monoíi(ia,21.-
dl ffi!A E,N 8ANTANDERi Sres. Pérez del Molino y O.», Droguería, F l a n 
a80UOIaa 7 principales farmacias de^lspaña, Portugal y Amérioaa. 
a j ^ J J * Ü* CofiBjr&SÍM 8fi lafl ísríotírrllif^ m ftl W » 
itera port8, 81 ^s^po ? Zamora y Orenaa a Vigo, da Salan-anca a R? 
^ftrina (?81^3a ^ otraa Empresas de ferrocarrileB y tranvía! ds l # 
1 Eainre« GllerrR y Arsenales del • Estado, CompafílaS Trasatlá-ntici» f 
18 41 rñ^í?'* Navegación, nacionjaJea y extranjera^ Declarfedftil! g 
irbcnfti H p0T el Almirantazgo portngaéi. 
,<ya metai>wTa'por—MBI1Tld(>3 Pa'js i m m ^ ^ W ^ m ^ 
s« PEDIDO» A 1A 
6 « 
^ A : l ¿ AVILES: Rentas * 
ea MXDRID: Üo» RaffllWi 
Seflorfee Hijo de Angel Pérez y Coíopa 
l a SGcisdi^J HaHerJl JtjipafiojAv ^ 
C o r p a l i a H a m b u r p e s a - l m e r i c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A • . I M I K J 
S A N T A N D E R . H A B A N A , ^ ^ R A C R U Z 
T A I I P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r i x i m u n l i d a » M p u e r t s i t O N T A N D E H 
E l 3 de MARZO saldrá de este puerto el magnífico vapor 
s t t i e t 
admitiendo cargá f pasajeros de p ínera, segiunda ©coaiúicdicá y terceráda*. 
L a siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magnífico yapor de das hélices y de nueva constrSLo 
cáón, 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claai, i 
Este hermoso barco está construido con todos Jos adelantos modernos tanto en lo que respecta al confort, 
como para la mayor seguridad del pasaje. Para los pasajeros de primera oíase tiene vacrias habitaciones de 
lujo, gran cantidad de camarotes individuales, y los de dos camas -son muy amplios y cómodos, con profusión 
de detalles útiles y a.gradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salóp de. 
fotmiar, tiene un salón comedor y saî . de recreo para niños y mn gran hall-jardín. Para él pasaje dé segunda; 
clase existe un elegante Balón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y de 
cuatro literas.. L a instalación de la +ercera dase está construida con las mayores comodidaides; tome pn salón 
de fumar y un salón-comedor, y las comadlas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera cíase po-
drán disponer, además, de camarot?e de dos, cuatro y de seis literas, y 1.OB puentels de paseo son ampllot y 
cómiodoe.; 
Para m á s informes dirigirse a CHELOS HOPPE ? eompafiía-SflNTHNDER 
S e r v i d o r á p i d o de p a s a j e r o s c a d a veinte d í a s 
M i l i l i t e a , Mm l a n m 
í 
s a l i i r á « 1 1 4 á m f e b r o r « a 
M e l 7 d e i m a p z « . 
, " e l 2 8 d e m a r z o . 
Admitiendo carga y pasajeros do Primera Clase, Segunda Econónrt-
oa y Tercera Clase para HABANA, VERA CRUZ, TAMPIGO y NUEVA 
ORLE AN & 
P R E C I O S 
v a p e r fiBAM, 
** L E E R E » A I S -
D E S T I N O 1.a clase 8.a económica 3.a clase 
Habana. Pta. 1.825,25 PtB. 86T7b 
Veracruz. » 1.45̂ 26 . 942'75 
Tampico » LSTó^ » 988 
Nueva Orleans » I M T l l 
r t u . 657 
680<25 
710*21 
En estos precios están inoluídoa todos los iinpuesitos, menos a NUEVA 
>RLEANS, que son ocho dollare más. 
.Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todoc 
os adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uso. 
Sn primera clase los camarotea son de una y dos literas. En segunda 
conómiiea, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R / 
LASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaj. 
le TERCERA CLASE dispons, a&SEiés d-í magníficos COMEDORES, F l 
4 ADOR ES, RANOS, DUCHAS y da magnifica hibliotecaj con obrab á* 
os mejores autores. El per&onfii a su servicio es todo español. 
SE RECOMIENDA a los señorea pasajeros, que se presenten en esta 
Vgencia con CUATRO DIAS de ante'ación, para tramitar la docu/menta • 
ióñ de embarque y recoger sus billetes. 
Para teda clase de informes, dirigirse a su Agente en SANTANDER 
GIJON, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
« Correos número 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARCIA.—SAN-
TANDER. 
M P A S I A D E L P A C Í F I C O 
GARAJE VALLINA Y f 
Sub-apüda de los antomóTlles CITBOU 
Automóviles y camiones de 
quilcr. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Prensa y maciizos Continental. 
Talleres de reparaciones y víuica-
nizados. 
Compra-venta a plazos y cambio de 
íiulomóviiie.s nuevos y de ocasióiv 
Matliis coupé, 10 H. P., 7.500 pe» 
setas. 
España, 10, faetón, 11.500.: 
Ciitruon, 5 H. P. (nuevo'), 5.50ft, 
Eenz, 8-20, limonsin, 12.750. 
Ford seminuevo, tipO sport, (JQB 
aeiontois, rebajado, ruedas metáiíicaa. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asientos, 15̂ 500. i 
Omnibus EIEIRLIET, 40 asiento*, 
18.500 pesetas. 
Caimlión DINOS, 'nuievio, g "toniaUr 
das. 
Camión R E R L I E T , 4 toneiados,. pa 
setas 7.000. 
GANGA,—Jaíbóin perfumado, quita 
toda dase de man chas, especialmen-
te las de grasas; sirve para el as^p, 
la odiada, etc.—Rote de 1 •kilo, l.fifl 
pesetas. 
S a n Fernando, 2.—Taléfono 6-1f 
D A i N m « a o N S A i a » 
«fea» Rt Sa» iomé. *6m**-
AVÍSQ a l p ú b l i c a 
Mm*bl** sxtyo** ffiasa M A R T I N A 
Sí4a baratos nadls; j ^ m tUMI Ü 
'•«'tí Mnsulten predas 
5ÜAN DE H E R R E B 4 . K 
Vapores correos ingleses, de dos y i res^he l ices . 
í e r v i c i o d e l C a n a l d e P a n a m á 
Saíidas mensniailes de SANTANDER pamS HABANA, COLON, PANAMA' 
y puealtos de PERU y CHILE. 
V a p o r O R C O M A . e l 2 5 d e f e b r e r o . 
Admite can-ga y pasajeros de nrimera, segunda inteiranjedia y terceaU 
olasie 
PRECIO PARA HABANA Primera ctebé, 1.709 pesetas, incluidos impTíestoS 
Steigunda" l'ase, 1.01-i pesietias, ídem ídeanvi , 
Inteii'rnedia:, 671 ádelm ídem,., 
'I'e'i'eer.a clufíic, 557 ídiemi ídem.-
Lá siguiienite salida la eíectuairá e .vapoir ORITA, al 25 de ffláízí», 
S e r v i c i o d e R a n c i a e I n g l a t e r r a . 
f a p o r D R O P E S A , e l 1 1 d e f e b r e r o . 
Admite piusnji i os para LA ROCIIET.I.E. P A L L I CE- y LIViERPOOL, ex-
piddmdose billetes en .combinación cen el feaTociaiTil para PARIS y LON-
DRES, • 
Llevan médico, cocineiro y caimmeiros espiañoleis, con Órdenles de aten-
der esineiiadaimGriite a,! pasíi jc. Esta Agemcia faoüMtai menús de la abun-
dante comida qpe se siirve a los pasajefos en la toiaivesiiai. 
Trato esmieradís/imo. Lujosas ins1 alaciones. Rebajas ¿I familias $ órde-
nes religiosas. 
Para íoda clase de fnlormes, dirigirse a sns Hgeníes en Santander 
S i i s i l a B i 8 t e r í A c b f i a . - P a s e f t l e P e r a l a . n m . i . ^ T e l é f o n o 4 l 
m m pripsr&a« ^oltipiscifl Ü 
m n c l t i tía »nlfe fiSatltuyü í a a 
BgBi fentajl Ü Slcarb'onata" m 
EaSoi i v ú Saol.—-Caja,; B,5t p i e ta i 
i&arbqMft' H# io»! , {¡Irlaini^ 
« B E P S i r a j DO'CTOH KENEDIICTO.-RI» SlíOait*. SíSwu -I^IWí 
s m & s m K K R B S D í a m s u a m 
B OTAL.—Tub ereulosii, ibatarraU 
íciTónicoi, bronquitii 5! ftehíllíÉI 
«eneraa. -Pi^io t ifi8 faa^a» 
& A . S i T 1 * I D 
tías, fabardinaa % inifonoaa. P m 
f««tlón j aconomía, Vuélrenti fez^ÉH 
| íabanei ftesd» QUINC1 ' 
MORBT. níSBftwa H. 
iMmn PII _ _ 




D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
fllsneda Primera, l9.-»TeIdlono 5-67 
JIlQDiler de encerados 
para tapar mercancías en loa mue-
Ues y vagones ferrocarriQ, 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 3.—Td-
Jéfono. 0-18—SANTANDER 
P a r a m a t r i m o n i o 
sin hijos se cede bonito gaMnete, coao 
¡i.íiytencjia o siinl elía^ íinifoiranié»̂  eg} 
esta Admiinásímción. 
H mitad de su precio 
vendo una piartiüda grande de bas* 
ques y cestos nuevos, de roble, da 
bu enísima aliase,' propíiois para d^«-
cargas de vapores" fip ca.rhAn y fiAT. 
Véndense en partidas dff&iqtft §í jg| 
Bit totalidad. 
E N 8 É G U N D A P L A N A 
E S P A Ñ A E N A M B E R E 8 
¿m 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
En breve comenzará la sumaria por el 
combate de Tízza. 
F U S A L V A J I S M O D E U N MORO 
(MADiTlIil), 3.--.irieantó',nicl]ez Mía- ¡rdlata 
feri '«Lia OflSoritaúdw el eiigmü'mtie catiíj, 
qiue JKUWV iñ&inMeisrod'éfl proceder de 
• íos ruiüfms: 
| E l paáeíi/no Jcm •Cáinovais, quie tan 
- InienoB .seirviiciicis h a pirestado a los 
p.naioriieipoe duinajnte' el oautivioriio, fu/é 
ei i uoiia , ocafeáón vícítima d'al; saSmj is-
anto dte Aimioigaír poa- inltenitaiP- coinsieig'iiií 
ñiicpm alliimieíuto i)ta!ra Jos niltos cauti-
vos. 
Saibía; cpiie l a Coanfpiarflia; minera «La 
-Alicaiitánao) enviaba con írectueoicia 
vívicineis y dinero, qoue era muy rríer-
gmaid'o poir la, ajvariiGüka dte los moiros. 
Um d:ía gne lois niftos UoaianDian df 
fc^lámprie, Cárbovias piiidlió a Amolar 
le diea-.-L ail.gún aüinuCTiitío paína las ¡po 
, Ixreh oiriaturas, y s i no lo t en ía lo 
leojmiprara con pil dinero que enviaiba 
wl W AI.Í!narilt.ifnial)>. 
E l m w o le- conteistó: 
—Tú estiar/ misaniia. Tú teniar mucha 
lairitoisíia. 
para volLwirfte a l a realidad, le 
' ídió dos boifet^aidiás. 
C A N T I N E R A D E M O N T E A R R i l i n 
EJI wceiavDíhemaidor del Bamco de E s 
fuafila, &cñm- • Ríetlidia, ¡Hai d-icihio qae U 
Cíilni'mmn de Monte Annuit, quie tanttf 
Kñ* áLstiingru-ió cuiamdo los suciesas df 
p-(l¡o. \ia sido tíoflioitíaldia por el Ramee 
p/n; una plazia. areiadia ]ii3ra. ella en el 
d îxwtfajinieinito de lavabas para efl'Gon-
¿eijo. 
.¡IJ;NA PT LAZA P A R A V A S A L T / ) 
ÍPor iniiniiaitivai d̂ el Oonflejo de Admii-
iWCTJWtfián "é& Bamco de Ei&piaJfLa, áé hif 
bifl«írdado. Cifrecer ai ©airigieirlto Vais-aJlc 
va$fM püiaz.a d̂ e suibjeíe de ce(lado(res • de 
d icha eutidad. 
.,•1. phr'A qv.A se oifircce al sarg-eintr 
Víjiafllq ^stá retirijbfin'da con cuatro mi1 
pejpeita/s aniiulal'ieis, sin. contair- con -laé 
"pajpiaift extiHalrindLnian'iais. diísfiruite' do do-
rteciias noisiyipSi y d e m á s beneficios 
qulo (il Pi'^i^o ' de Eeiparila comcede a 
ftu£ omil:(leía/dos.• ' i 
i BEiN G H E L A . E Y N A V A R R O 
J|1¡E1J1T A, X—Fl! cotnoaido imdf^ema 
Prntn OlielicTiT, en cuya casa eatuviLeron 
plSsi/cmeros el general Niarva/nro y va 
riK^s •oflciiaPias, a. raíz d v lia reirlicióri 
de' Mteroífcé Ainrudit,' vis i tó .-aver al pri 
ini^o. 
É i entreviiftfia fué muy aifectuosa. 
lAC salí :r, miaímiPestó: 
«T-IBI gonéniafl Naiwamrn sabe epe yt, 
mo: piidio haioeó* ráás de lo cpiie mete mar 
wnüKnr'l'o: pqr oso be venido a .saludar-
le í v fniii.̂ '̂innile. 
V t i X ATX1LTAR D E V A S A L L O 
p i^fALAGA, ^ . — E n el vapor correr 
de Midlilla h a llegado, en unión de so 
^paldii'e. el pracrticiafnite die la. mina cíAli-
fííainfjiDia1», dem Joaé Cánováis Hernán-
dípz, qjuie fué dumanite el cautiverio efi-
«yiiz ccilaboraidor em l a obsr̂ a ddl sar-
'sat-ñio Vaisalilo. can^ponUiendo con és-
te \ los castigos poi" hechos realizajdoB 
a r'nviar de sus comipañeros. 
Diversas veces fué apaleado, y una 
tío ellais-por esicriíbir a AHhucemas pí-
•íl^mdio allimientos. 
FU seiñicr Cá/niava© .Hemóindez roco-
tif ió Imis caasifliais pidiendo leche parí 
unui n i ñ a nacida en el cautiverio, 
. •fomífunnió rasgo deJ com'andantf 
íiúIM.fir de Alihucemas, • don Roberic 
Aífiíi^ar, quien se ofreció en r e h é n a 
cahibio de las mujen^es y de los nifflof 
' Ein el conreo marebó eü señoir Cá.no 
vaj<í ,a Cnrf.agema, donde tiene faiiniliia 
dettenriéndoiae en Córdoba para sailm 
. doir a loe j^adres dle VaisaBo. 
1 U N A R T I C U L O D E «A B C» 
jcA R C». bajo unáis grandes titula 
•íri. publica un artículo cuyos princi-
^laTes pá'rirnfcis son los s:i.3u.ienites': 
fiEifpcraimir.ia qaiis «1 Gcibfierno, roco 
If^liñdfe ril anihello de toda la niaicíóT 
y idá.ndolo fuifrzíi. dp reafládad efectiva 
- a.rrr -a'T^rá a e n l igar a lais hordaf 
d#-Abil-fil-Kriin. fine durante dieci 
o j i o m-'>-* Ira inforjldo' cruentos cas^ 
t l̂ io.s. v miantirlos a infelic.es \ n i ñ o s 
.diOMsiraiciadas nmiij'éres y hombres in 
«d^femsos. 
.Si el Gohiiiemnio no impusiera saín 
rV-.n a esos mnilvaidlois, no merec ía ré 
fírrisonlar a Eispíájflaü 
(Si la niaafón cmsintiiera qire se de 
jara! ímifáiine tamta ofenda v quie .<:i 
iMc&SsSiQ la - i w . con Abd-el-Krim, d' 
¡hirw en adi'-fia[ni*ie. comM iilnlría urna ver 
.írpifinira. Pinin'>ioirpi0 Oî natiiOil.» 
VÍ PNCTOV F V T P I E L O S O F I C I A L E ? 
h E INFAINTEÍRIA 
Coinci'endo ccrá lai anterior notiicia 
.piQ ifl̂ ibé enífí l a oficiai'.idiad del Armí 
Infaníiería es tá procediendo a. rea 
BiTier'nma votac ión ruara ver si es con 
•^niionite pedir all Gol)iieimio el oastiigr 
d^ l i s Jíulesfifé de Ahd-iel-Krim. 
Eisfo rironnete dar mnicho iueiíro. 
«EL 'T"\TP.ARinTAIj) Y E L P R O T E C T O 
RADO C / V T L 
E l pmMódiloa '«El Imparciad». Ocíi-
p.^iruqb^ la, impCanltiaiaión del pro-
(•̂ Nn^aidio civil en nnrasitirals zoniais de 
•̂r̂ -•>¡•v•̂ ]!0iê •̂ . dice boy lo siiguienf'o : 
ífFi" r :,i" ôipiV(naldo' e s t á en sus Co-
S*pgrtitiwi v l h a ^ a . boy só ío oPrtece mo-
t l w ; d'o si^i'sfi^iPi'/m. 
/o. póí'Qn^I! y bwjioo es.j)'odier mian-
•jori'-in r̂v v d^'wnnínpK'o v "a fuierTia 'de 
luc idos a l l í y aqjuí por l a no m u y bre todo el frente desde A f f r a u hes-
guiartia lalbor desaiuiollaida desde j u l i o ta Tizzi Assa, no viendo nada anor-
tó 1921.» 
'Termiiria diciendb dEl Imparciab-
l ú e de los esoajranjenAados nacen lo:, 
a tósad^s . 
L A SUMARLA POR L O DE T I Z Z A 
' M A D R I D , 3.—Parece que en breve 
ie rá elevaida a plíonario del Consejo 
^upreniio de G-uienna y M a r i n a l a su-
ulaiiia ins í tmídí t con niicilivo de lo ocu-
uTido en el ocauvoy a Tizza. 
E n osta siummria 'es tán encartado? 
1 general Tusim" y los coroneles La 
rainal y Sirvent, 
'JA INSTRUCCIOIN DE >LAB T R O P A S 
MAIDRID, 3.—El (clleralido» de esta 
"Jach© gilosa l a rea l orden reüiaoion'ada 
•on, la: insta'iucición de tropas. 
Rejíroduice liafliganos puntos de la 
^eal orden qp.íe enonantra deficientes, 
-íoriíjbie « n olla- no se dan los elemen-
bs neceiSiami'Os. 
Llayma atened(.m solbre l a fa l ta ds 
•aanpos de ' t i ro para l a i n s t rucc ión . 
NO E S T A R I A M A L 
M A D R I D , 3. — E l mismo per iód ico 
i ice que se a c e n t ú a (2(1. r u m o r segiir 
l cuial. ailtgunos elementos quiioren ex-
erálcr'izar su scntimaenfiív por l a hu-
njiÉaicáéri de oue A.bd-el-K'rim ha ¡he-
hio al>iieto a los prisioneros. 
•CORONEL LESIONADO 
M A D R I D , 3.—Al sa l i r hoy en el mi-
n'iFií.erio de l a Guerra de l a sección, de 
'cnjfgptiari'a el coronel del regimiento 
le W-ad-Ras. señoi- Umniíeifa,- tuvo l a 
'aFieir^oiia de caer, friactui, 'ándose un 
ralaza. 
PUEiS NO L O P A R E C E , 
M A D R I D , 3.—«La Epoca» , o c u p á n d o -
se 'dle- l a [ünfeomaición del"* pea'iódico 
'El Financiero», re íac ionad-a con lo? 
^ris-emopos. dice que el Gobierno del 
leíStar S á n c h e z Guianna se. p r e o c u p ó 
^ans^aiiatienjje.nte del msicate, pero sin 
"i'/aiiiiia^^ ' .. . ; 
No luMnibiró iñtanrniadiiairLp alguno y 
ü sp.ñr.r Sáioichez G'Ufri-a se' enitendió 
iirecit'íimienlte con lais autoridades do 
'iiníhas zioníifí. 
Vari;ais y ees p a r e c i ó ^pie estaiba tfl-
muaido efl rescate; pero no pudo afee-
ulsmse pnr ciireuinsitanciais que, a - su 
iiaihipo, se sa ibrán en el Parlannianáo. 
MAS V A L E PASTELEAR 
M A D R I D . 3.—Eli ásosmip periódiieo se 
a de la. caimpaTla qiue vienen ha-
•liendo "aügunos periódico® en favor de 
•na duinación miiilitar niara vengar la 
fi-p.ota de que han sido' yícitiñiais loa? 
-riisionieros. 
iCcmientaindo esitia caimpa/ña, dice el 
-eriódiico (ddóneo» qiue aeoia una tor-
iszia reaü/izar .una: a c c i ó n que puede 
•ostar a. Fsfpaiña grandes sacrlficilos 
n Ivon libras y dinero. 
Agrega qjuie el prablema no ha, va-
ia i io nado, y que lais modaili dadles deíi 
•rritoctorado no pueden cambiarF^ a 
•ompás de l a paicalogí 'a de Abd-el-
í r i m . 
NOTAS D E L C A U T I V E R I O 
M E L I L L A . 3. _ Sálvpso que cuandr 
é fiu.gó el teniente miédico Vá.zrrup" 
^ - rn iáb 'u . Abd-e l -Kr im qtujsó obli-ga.1 
1 generail N^iv-airiro a '•iscrib'ir ail CP 
•nndnirite mili'^aa' de Al ' rucerms p i w 
MP hiciera, a dicho médico reinfe/^rnr 
o a.l enutiverio. a lo ' m^fi e l ' c i tadí 
leneral se n ^ g ó e.nî rsriiPiairPi?mite. 
Fli i n t é r p r e t e Anton.io Bneda f-
•paleado en diisií.intais oca-sioneis, 11 P 
áindrile .nd pat io de una, oaisii!. dond/ 
a Pitnrna y dieron c'ent.o ve jn t i ch ic 
ojlctg por órder i del jefe reh^ld^. " 
Todos lo« . ex prisiionieros recniorda*' 
n e todos los d í a s iba a verlos un n i 
fff) inidíigema.. nme las lloivaba. frutas ' 
ihríPB CG^^ttiMt3^' Por Iftipi noriHfewl lpf 
"f̂ piwpfi rmio hah.finn efoitroop/ado P1 
"niirindo ' C r r w A n de .TPSÍÚS lei^ci Ui'v 
jiioHiéfri v rer^ihan lipis, rverte del TK) 
^r:io. U n » nio^hig. a.l llp^ar nil lo&fefiÁf 
no •f]'.,p rjas fi-eTias «e dotendráT" tinf* 
O.-.imaia'cjn...... tres - de los ímanlia.n--
oinros ofué so dispíoiifani a enerar en c 
'nciorro -'se deituviapranf en la puerta 
'-^nde conif'm^^írom re^nptno^q. 
Tos i^'Í^VniáríPS iami^s fne,rr«n agrr 
'•̂ Os "cuando se entregaban .a; los re 
•os.-
FT,, r O M l -NTCADO OT^ICTAT, 
M A D R I D . 3.—Fl ccminñipado ofíri-y 
.'o Vlnimiepn.s ánifcfteigádo anoche a l i : 
-^eriodist.as en el minis ter io de Ir 
l u e r r a , dice a s í : 
'«Ayer nm g r u ñ o enerpig-o a g r e d i ó ' 
'as calil las amigas de Dar Mizzian A 
Yebel Kndho. 
L a p e l i c í a s^l ió a renaler l a a í i r r 
^ión, sosteniienido no vivo t iroteo cor 
^1 enemigo. Tuvimos dos muertos j 
un heriido de j a cahila am,iga. 
E l enemigo tuvo var ios muertos y 
heridos. 
Se hizo fuPíro de r r t i l l c r í a desd¿ 19 
posición de Ren Tief. 
Tamibién l a posi,ci(vn Beiníte?. M¿c 
fuego de camón, con+ra un grupo (fUP 
se encontraha a 2.500 metros y fftié. 
a.l parecer, se dedicaba a trabajo^ do 
fortiñea,e!Ón. 
Ha. sido relevado n segundo fcál'Oi 
^e Regulares de Tafersi t ipor el m'i-
tnero 1. 
L a escuadril la de a v i a c i ó n voló so-
suiponia. Pero el h'odho h a sido cien-
tíf icaanante "'estalbliecid.o ahora. 
M U E R E N E N PLEiNO AMOP 
Un la¡p:GerO' de Snreenes (Francia) 
l lamado Liebaud, se casó bace. t : 
d í a s ¡con luna ¿cjvlen de ^3iitiítítr£fe 
a ñ o s . 
' ' Hasta ahora, el^caso no tiene nada 
de extraordinardp.' E n Suresnes se 
l i ;m on.sado ajites de ahora otíOís ta-
-¡^••oroa. 
' Ayer por l a m a ñ a n a , al G o m m r i g 
de P o l i c í a de la ch-cunscr ipc ión n-c.;-
bió una- 'car ta do inMdame. Liebaud, 
rogAndíólé Jfute' fuien'-a <a hsájié^ .ón 
olla. 
" l i l i c-niiisario' ' la. orvvió un ag.-n.lo, 
qjue al 11 oigair* cerca de l a casa yV^.en 
la venitaniai a miaidanici Lioiiiaud. Ja 
cual '!<< a r r o j ó la l lave. de la pHorhi 
para qiue suljiera. 
ma l . 
Un grupo q¡u.e fué doscaibioi-lo' cer-
ea de Yebel Alian, fué disiparsado'. 
E l d í a 1 una p a r t i d a de malhecho-
ras ^agredió a l a paMcía de las posi-
ciones de Draa. L a po l ic ía i n d í g e n a 
sa l ió en su •pe rsecudón , sosteniendo 
tiroteo, s in novedad. 
E n Ja. parto occidental del parap^-
•n de Nefcer (Larache), se le d i s p a r ó 
?1 fus i l al solidado del regmi'ient.o -do 
Ciiiclana, M i ^ n e l Ginoveo-, muriendo 
en el iacto. 
Se ignora si di a e c i d e n t e ' f u é ca".ual 
i se traita do u n suicidio. 
' S in ni.ás riovcdadcs.'» 
ULN REGALO 
• M E L I L L A , 3.—Entre los soldados 
ix cautñvos existe l a idea de regalar 
un reloj de oro a l s e ñ o r Eolievarru-
ká,, como recueixlo de su afortuna da 
gestión. 
E L G E N E R A L A Y A L A 
M E L I L I ^ A , 3.—Se dnsiste en que en 
ireve v e n d r á el general AyaJa a es-
a pJaza pa ra tomar de;cla.raición al 
general Navari 'o. 
E L CAPITAiN SANCHEZ OCAKA 
M E L I L L A , 3.—Eli ca ip i tán señor 
Sánchez Ocañí i , q^ie es uno de ios re¡=-
••atadas, sigue algO' mejor de l a ciá-
ica; :]"iero .preiscnta heridas de a.'m^ 
de fuego y de g u m í a , qne requieren 
bastantes cuidados. 
PRISIONiERO D E ARD-EL-KTUM 
M E L I L L A , 3.—Se sabe que el moro 
Kadíur Aiinar, amigo de E s p a ñ a ee 
encuentra pniisionero en poder de 
'•Vbd-el-Krim, el cua l lo tiene oncerra-
lo en n i n a mazmorra , cargado con 
fruesa^ cadenas.; 
itWVVVVVViÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW» 
P o r boca de o t r o s . 
Cosas que pasan. 
* Cuando el ae-ente smhi'o TT^** á  l gent  subía 'IQ, ., 
ra oyó una. dtetonaición. A l i ^ ^ N 
Unicoí-i el) paso y, pene t ró en la 
ba de 'los j ó v e n e s desijosadog ^ 
cuail sc oFreiciib a sus ojos u n V ' * 
aspébtátónao: ^ t 1 
Madaviib L iebaud , ' vestida Con' 
trMíe do Podía, estaba tendida . tendidaT81! 
: atravesadas las sienes »v¿ -H 
hail».. • i m m 
A -u Umlo y a c í a s u marido vM¡ 
la rara h-aicia Ja. pared,- muerto í 
Ijiadjleanente mientras dormío., A.*"! 
Ljallazo IMI la s ién izquierda,' m!.1111' 
detiiiól niail-ar immediataanieiité. 
híiüiaáoin v;u/iias caitas 'es-.,-. I 
por su esposa. '! 
Fu una. do ollas, dir.igala al - í 
sanio do .Pollictía, decía, madanteM 
biaud (piio. amniqaie ella y .su in.J'H 
so encdr'iitrabam en s i tuación 
dada, .p re íc r í an mor i r en pleno 





L A • ASOCIACION DE LOS y l a J. , 
Tan, t a r á n , tan t an . L a estudian-
t i n a j iasa. ' Los cluicois y .las grandes 
oeoron a ver, mas que ai o i r , .t_ lO-s 
disiraziMlos imísio-os. Sun Jas pr imo-
ras deimiostr aciones del acere ami oí ib 
del CarnavaO. 
Y a tudas piensan en l a forma de 
divori irse en CaiiM^taiendí is , y íiay 
ii;iilobos y miucbais <jue están buscan-
do los trapos yiejos de su casa para 
diair íi i ina a u n disfraz, que ellos han 
¡ma.ginadOi 
Raimóóa Rucoba, que es una don-
oellita de posUn. mioron.ucha y... t a l . 
s i n v a las m i l niiaravillas en cas i d. 
las de Trondlio y sé qjue la tal) sir-
viienta. e s t á eneainilaida. con la. proxi-
midad de las fiestas de careta. No 
come ni idUiSime por arregilar no. t r a -
je que u s ó . una de la3 s e ñ o r i t a s , ba-
ce a ñ o s , en niia, li sta í n t i m a en ca-
sa do unas-aani gas. 
' DLce Rannona que va a disIVa.zarse 
de Maiga. do Joya, y el piadoso Joo-
tor t e n d r á la" .niecesidad, p a í a outon-
dor la nlascr. de diisfraz /le que. esc0-
1)0, die camibiar (diisci-erfaimente la G 
OPTIMISTAS 
H a masera 'e l - do-ctior Dag-'-ncourt, 
jxtiasJdiemte d^ l a Asoc i ac ión de lo? 
optimistas, que fundó on .1910. 
C r e ó tannbién l a .«Revista de IOÍ 
ipt.i imstas» y no r e t r o c e d í a ante' d i -
.'rrue i-.s con t a l do que sus ideaf-
riu.nfasen. 
H a fallecido cuando se d i s p o n í a 8 
umidar el Cflub de los Optimistas. 
Eira un homibre amlatoie y de agra-
' atole t ra to . 
' ( ' r e ía profundamente en el pro-
•reso y suis beneficios, en la. v i r t ud 
'e l a ciencia, y tenia ardiente fe en 
1 parveinir de l a humanidad. 
••Lia n o h l ^ m d e ' s u c a r á c t e r y f?uf-
•anvicei.cnl's generosas le hobían-
•t r a í d o giran núro.r.ro die annigos. Y te-'" 
na vina sonr'sa. que disipaba las hue-
'ais de la. pena en los rostros m á r 
Ciirapungidos. 
-SE ACABO E L DONJUA-
N I S M O : : : : : : 
El nombre no ha.ee al caso; la. cues-
'.ión es q¡ue Ramona piensa divvrur-
áe. D e c í a el oti-o d-ía a. las s eño r i t a s 
tfi Trouidio : «Ya. voran -inásoara^con 
fcajeia y mal ic ia . Voy a 'can. lar la? 
Verdades a m á s de cuatro sefi 'oriíinps 
|n¡e, casi aiemipre, tóeneñ algo que 
iec i rme . cuando me ^ven sola. En ,el 
.baile voy a ser el dcoco». 
• Yo p e n s é disfraaairmie pa ra fnirme 
i n r a to ; pero, l a verdad, soy lan 
soso, que creo hacer el r i d í c u l o y que 
so' rían de m í . Yo, en mis tiempos, 
me disfrazaba v daba mis bromitas-
por cierto, que. una, vez me-dssl¡J 
(kiimasiaido rápid-o y pairaran rmi d 
rroir-a. con un galletazo . fenara^ 
No | u tdo d« cir lo qiu.e paso, jffij 
r-st;uve tros horas sin oonocimiejjj»l 
lo iwaib'ré estando en la. cama. p« 
-.parte de esto, me gus t a r í a ÚÎ M 
xanmie. 
-Me lian dicbO',que,no .es el Carnij 
val de ahora, . como en otros afL 
donde Ja genio joven re ía , broun-iá 
y g-ozalia; aotuiaOmienbe, no sé si stij 
por(|ac Ui juventud se siento W¡a 
los vieárjíe a ñ o s , o por Jo qüé' sci 
pasa Ja temf|N.i.raiiIa , (lo dnisfraices erg 
un aspecto de en-fermedad ^ i d f t l 
oa; ila a l eg r í a es failsa, los distrací 
feos, Jos cbiHiidos <y voces fingid^ 
pon j ip idos de u n dolaiúdo. 
Si Ramona se decide a disfrazan 
las va á pasar negras, porque noe| 
;á el ho rno para rosquiillas y -p 
encontiraavse con l o tpie no esueri 
Esiparatpá diitviai'itinse y , al fia, volveJ 
a' (asa, diciendo oou voz corapna 
la,: ¡ \ y . s e ñ o r i t a s ! ; si lo sé no 
diafr-afiSO'. Lie s chiquillos me han Ua 
rnao n r o r i n ^ r a » . ¿l 'in qué lo Imbnj 
eonocidio? OtiVs mo han rasgao' 
fálda y hasta me. h a n «mojaoníl 
ina oí qne Jiiiieile m^ail.» 
Mein is n i ail. E l • 'Carnaval este' sí 
ao parece ser u n a gran cosa; 
,< r '•omparsas nadie se quejaiá.-Ta| 
dremos desde l a clásica, murgas 
instruinnentos de c a ñ a y papel ds.lij 
mar basta"- l a combiinación de vi:, f 
v orfunesta. 
Cuando ui-ase el Carnaval pr-&gunU| 
ré a Ramona <jué lo ha iparecido. 
l a t i n a . 
E l juez Joseph Schuhnan, de Ghi-
rugo ha decidido que, en adeilaníe, 
tiempo., a asía parte Jes dir ige m í a 
pai le do la Prensa." 
s á d o formalmente su protesta por Jos 
uiailquáar p i e r d e que importnne a ^ M 6 ® N ^ i f t c á d o s que de un 
ina daiinia en l a calle, s e r á desterra-
lo a perpeltuldad de l a cap¡t>al. 
E l p r imer culpable a quien L a sido 
nipuietsta ostia sentencia draconialna 
e l lama M . Glande Kyan t . 
U n a jovo:n dact i lógralfa l i a afirma.do 
irjle el juez que este atrevido l a ha 
'iarseguiclo, ninrun.eando m u y cerca 
le sus castas orejaB daríliaraeiones 
uniarosaís y a b u r r i é n d o l a persistente-
nentie con pirpipob. 
E l juez ofreció al galanteador impe-
vitenite. que escogiera entre largarse 
jan FUS mieles a o t ra parte o suifriir 
n. l a c indad u n a peipia sevarfisima. 
M . W v a n t decidió piropeai en re 
•'enes m á s f a ver egidas par l a iust i-
¡á, v a.l:a,ndoaiar dliioaigo imned ia t a 
icnte. 
T A C.RÍiPPE" DE LOS PO-
TAR FS : : : : : 
LÍOÍS expil oradores polacos h a n 
•Miostrado en las re.a'i'cnes á r t i c a s lo? 
mas. v los a^ros en las a n t á r t i c a s 
ruclipimios fr íos du.rainte niesws, sin 
•'aid^aeir el m á s leve cansí ipad-o. 
"Han vuelto a Londres o a P a r í s 
- p 1;n + nmriora^mra de 15 gra<lns bar 
-ogido l a grippe. 
dlpramiente ba sido PMp^'cada ew-' 
>n,ra¡doj\a r w \ m exnerienoias de M 
rWlalt, d^ las rmiie t r a t ó ante sans c-o 
'eipwts al doeitor Roux. direot-or dia] I n " 
0,-fn. Pai^itenr, en l a Acadenmilá de 
Cjenicias. 
yr. M B e t t , hoíhió djefl noüvo mi/wn 
,-o".>0 golfín v del r^Hvo mierobiamlo hu-
.-.^-in. Fi^te lo p^nefrn: todo v se i n 
•nr^iur* en los ñilvéolos enjimle^pirAc 
\TI fopif.o nnrp «1 pjftpq es inteT^entiaidr 
-/<r ÍPW m.uiciosidadias dleíl aipai-ato res-
•-stw.ortoi. 
yio^niirniiin-'^ir'itp p/n pff Poilo no- Pfc d--
1̂ ]-Ŝ 1A-O COOO rr»reir!cibii<"nio-, v "n cnanto 
»,1 ro^-o hn^'iadlo p/Co- es abundan|f 
nri^w'r^s Huid ^idps. 
• 'IOQ bñ imedcs fa/vn^Hes a la i t r i " 
pe, catarros, etc, Todo el mi-undo lo 
. D. C.L1/7H0.1C.1 
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tima; 2.H1<).«M> p a r a el R'rasil;"1^ 
Gl l i le 1.321 l'.'OOO y oit ros menorrs^ 
Venezuela., Coilo-mbia, Perú , Boliviií| 
ele o. ador. 
\ l.S i K ilOS ANTIDILÍJVIA1Í0| 
•" BUENOS • AIRES.—FU director M 
.-a-q-i.Vn de PaJeontóle.ftía ófA UM 
Ir j,a plata, doctor Ruth, lia niJ 
-•hado a Neiuiq¡uen con abjei-0 w'ñ 
i'igiir Has excavaoibnes que se_ ^ 
practnicando en acuella reg i íg 
die Jos a.bunda.ntos Vi • i 
Ha i - en la misma, de restos p ^ l 
c á d o s do megaterms. predoamiüi^ 
los esquieletas de Dinosaurios^ 
Las oxoavaciiionos ail.canzáraii_ 
peeiai iniiport-ancia. en el La^o ' 1 
íírini y en l a zona de Chosmaia.. 
SOLIVIA 
LOS M I L I T A R E S PROTESTAN 
L A PAZ.—Los mil i tares h.-m e.'cpre-
Alguncs p'ieaiiiqiiicos h a n puiblicadio 
estos ú l t i m o s d í a s articulas in jur io-
sos pa ra oü Ejéc i to y creen que de"-
bc r í an adoptarse medidas m u y ertér 
gieas para r e p r i m i r tales abusos y 
;a'.'0i¡i:;,r q,ne se diera cumpl ida sa-
:;sfaerii;n a los ofendidos, llegando, 
SB es jneci^o, a s u a p e n d é r la pubüc- i -
caón de aquellos per iódicos . 
CHILE 
SUPUE'STO S A TR 0PETLOS 
; SANTIAGO.—TI ¡¡kmna «El Us im- . 
rio» que es pasible que en breve v.isj,-
íe la ¡provincia do Tacna un. alto fnn-
•iooario dei: Ministenlo do Ralacionéa-
F.vteriores, con objeto de poner lér-
miino de una vez a las acusacione:-
- ibro iireleiudidi s atropellos contra 
H u e l g a de tranviarios 
D e s ó r d e n e s e n Méjlcfl 
l MEJICO. — Unía - g ran p a r M 
i ! aii.\ ;aii-¡oS " ihulelligUj'StaS, 
baié Pas.'s de las Coimipsiñías, 
lian -' olj tnahiajo. 
é ó lnegr> unía, mialniiifest alción 
iad.ir qjue sus a :in ilpia.ñcros & 
an el trabajo. 
. 'Con este mott-ivio so furodail0 
¡agnLantiai colllisión entne. ail11|bl*\ 
'os, qlúe se algiriavó con La P 
'e l a Pd l i c í a , que tuvo quie 
'e las armas. 
De Jial reíinieiga. i'.'SUllUin<on J 
ttnoitios y cinicuientu y ^ r ,*& 
• E n caimibiiio,. los (LvliromistiiS"-1^ 
fois • siili-datos. peruanos "residentes en r o n las Ixiiseis de conicJlialciónV ^ 1 i 
aquella, iprovincia. 
1'XCURSTON M I N E R A 
SANTIAGO.—Fl min'istro de í o d n 
t r ias se ocupa en el estudio úcA pro 
vacto de exiposición minera que oxis 
le eil I|M> cpi'.s.ito -de celebrar en-el p r ó 
ximio año1. 
ARGENTINA 
] . \ l-.MTGRAiCTOX. H i l N G A K A 
I M ' F X d S A I Ü F S . - S á l e s e que ( 
Gobierno h ú n g a r o h a decidido í aw 
nacer la eiiáligiwjoilóii hacia l a Argén 
t ina y efl Rrasi.1. 
.Ail_ efechx ve nid ni. en breve a esti 
Retiiúbliea el tloctor Aindranny con e 
nicar-o ide instó-tuir Consulados y or 
ganizar la. e m i g r a e i ó n h ú n f i a r a . 
r.oNTiKSIOX DK .rRFJHTOS 
RUENOS AiIRES,—La cuesli.'.n d. 
os c réd i tos coneodidos por oí G-obiei 
no '•inglés con olí IIn. de favoroe.^ P 
e.xiportaici(';ii a Aunériea, larliina, cen í ' 
núa siendo el tema preforente 'de ' i . ! 
conversa.ciones en los Gtreuüqs co 
raercialos. 
Segim w m inifoninac-iiln |i!e Lar¡ 
dres, se han aeoi-dado ya los siguiei; 
tes ca'éditois: 1.884.000 para l a Argeni 
nueintios y 
lijos aiitziojliispos die Pu 
ajara y otrois dos iircilados , 
noarcalaidios poa- luaiber P11"'" 
n u n a ceaiamioniia religiosa; c 
aire I L ^ a a l 14 de enero. 
(Xmio se recordiairá, a 
o estos ineidentes tas • ^ 
alejieiamos Imíliíain .piroeedid0 
ulsiiVii dell Nuncio aiiwStóttiitP 
']<>(¡inii(>x ' i riKDiIns h ' iuj ' i" i 
'le di r igirse ja efíe /;« '""''' 2.1 
nencionen nuestro A p ( i > ^ ' i 
n e o s ; N ú m e r o W A i 
